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TAXONOMIA
NOT AS SOBRE LA FLORA DE COLOMBIA




Continuo aqui la sene de escritos hotanicos que inicie recientemente
en Phytologia (vol, 13, NQ 6: 379-400. Sept. 1966). Son elIos el resultado
parcial de varios estudios que efectue hace dos afios en el U. S. National
Herbarium, Instituto Smithsoniano, Washington, D.C., KD.A., merced a
un Fellowship que me otorgo la John Simon Guggenheim Memorial Foun-
dation de Nueva York. Por tan honrosa distincion y las excelentes facili-
dades de investigacion que ella puso a mi alcance, reitero mi vivo agra-
decimiento a los fideicomisarios, presidente y administradores de la Fun-
dacion. Igualmente reconocido estoy a los directores y demas miembros
del personal cientifico del Instituto Smithsoniano, en particular los del
Departamento de Botanica, por la franca acogida que todos y cada uno
de elIos siempre me han deparado. No pocas veces su amistosa deferencia
se ha traducido en ayuda profesional experta y decisiva. Asimismo, doy
gracias rendidas al curador jefe del Herbario del New York Botanical
Garden pOl' haber puesto generosamente a mi disposicion var ios ejempla-
res-tipos de las colecciones hechas en la region de Santa Marta pOl' Her-
bert H. Smith en los afios de 1898 a 1901. Son tamhien acreedores a mi
gratitud el director y otros miembros distinguidos del Instituto de Cien-
cias Naturales de la Universidad Nacional, Bogota, el del Instituto Bota-
nico de Caracas, Venezuela, y el curador del herbario de la Facultad de
Silvicultura de la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut, KU.A.,
ya pOl' el prestarno de ejernplares de herbario, ya pOl" el suministro de
datos e informaciones divers as de especial interes que han facilitado
grandemente mis investigaciones.
Todo 10 cual ha contribuido de manera realmente eficaz a hacer mi
labor mucho m as grata y menos imperfecta.
Lo mismo que en la parte primera ya publicada, los diversos asuntos
de que trato aqui son en su mayor parte relativos a la flora xerofila y
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subxerofila de la llanura costera del Caribe en Colombia y regiones ve-
cinas, particularmente el norte de Venezuela. En unos pocos casos ataiien
a regiones 0 paises que no se hallan ubicados en la zona antes dicha.
Aparecen dispuestos pOl' familias ordenadas alfabeticamente, y siempre
que ello no sea inconveniente los generos y especies tamhien figuran en
igual orden dentro de cada familia.
Las siglas que uso para sefialar los herbarios se refieren a la Iista de
Lanjouw y Stafleu (Index Herbariorum, ed. 5, in Regn. Veget., vol. 31,
1964); y cuando algun ejemplar de mi coleccion no IIeva indicacion de
herbario, es pOl'que se halla unicamente en el mio particular.
Especial atencion he dedicado a la nurnerosa coleccion hecha recierr-
temente en la Peninsula de la Guajira pOl' el geobotanico argentino Car-
los Saravia pOl' cuenta del Instituto de Ciencias Naturales de Ia Univer-
sidad Nacional en Bogota, en cuyo herbario (Herbario Nacional Colom-
biano) ha llase la coleccion principal respectiva. De ella hay mas de
quinientos setenta duplicados en el U.S. National Herbarium de Washing.
ton. El estudio de esta coleccion y de las mias propias hechas desde 1932
en el litoral colombiano del Caribe asi como las de otros colectores de la
Costa, tales como el nmy recordado Hermano Elias en el Atlantico y el
norte de Bolivar, y el profesor J1afael Romero-Castaiieda en el Magdalena
y la Guajira, ha revel ado novedades interesantes en la distribucion geo-
grafica de algunas plantas neotropicales, y ha servido tambien para des-
cubrir la presencia en territorio colombiano de algunas especies que no
se habian notado en nuestra flora.
La comparacion de ejemplares de Colombia con los procedentes de
otros paises de la America Central y del Sur, 0 de las Antillas, igualmente
sirve en much os casos para aclarar la identidad taxonomica y la nomen-
clatura de ciertas especies, 0 para ampliar nuestro conocimiento accrca
del area de dispersion de otras que se tenian pOl' restringidas a region
determinada, a veces lejana.
AIZOACEAE
Sesuvium edmonstonei Hooker fil., Trans. Linn. Soc. 20: 221. 1847
(Islas Galapagos).
COLOMBIA.~Guajira: El Piijaro, 21 abril 1964, Saravia 3685 (COL,
US); - 9.6 km. de Manaure, rumbo a Riohacha, 13 abril 1962, Saravia
& Johnson 516 (COL, US).
Entre las especies varias de Sesuoium. que coteje en el Herbario US
para identificar las dos colecciones de Saravia mencionadas arriba, los
ejemplares de S. edmonstonei corresponden bien a los de la Guajira co-
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lombiana. Lo extraordinario de esto consiste en que una especie aparen-
temente restringida a las islas Galapagos en el Oceano Pacifico, tan
renombradas pOl' los nurncrosos endemismos que caracterizan a su flora
y fauna, se encuentre tamhien en la costa septentrional del continente
a orillas del Mar Caribe.
Bajo una lente de lOx se yen numerosas papilas de color palido 0
blanquecino que cuhren densamente las partes vegetativas de esta planta;
son granuliformes y semejantes a escamitas redondeadas u ohlongas las
de los tallos y ramulos, y un poco mas alargadas 0 angostas las de las
hojas. Estas son muy pequefias, opuestas, al parecer decusadas, 0 tambien
forman falsos verticilos de cuatro; son suculentas, ohlongo-lineares, de
6 a 18 mm. de longitud pOl' unos 2-3 mm, de ancho, ohtusas en el apice
y largamente atenuadas hacia la base, en la cual se ensanchan nueva-
mente y ahrazan a medias el tallo.
Sesuvium microphyllum Willdenaw, Enum. Hart. Berol. 521, 1809.
Sesuvium spathulatum Kunth in H. et B., Nov. Gen. & Sp, 6: 87.
1823 (cerca de La Habana, Cuba).
COLOMBIA.-Guajira: paraje "EI Salado", rumho a Hatonuevo,
2.2 km, de Papayal, 21 enero 1963, Saravia 2127 (COL, US); "rastrera
eras a, tallos rojizos, abaxialmente algo mas claros. Hojas verde amari-
llento con bordes rojizos; a veces el color rojizo ocupa casi toda la hoja.
Los tallos mas viejos estan recubiertos pOl' una delgada corteza (*) hlan-
quecino-grisacea 0 simplemente hlanquecina" (c. Saravia).
De esta especie, distribuida pOl' las Antillas y la costa de Venezuela,
no se habia seiialado aiin ningun ejemplar en Colombia. El paraje en que
Saravia colecciono el suyo hallase ubicado aproximadamente a 72° 46'
de longitud occidental y Ll? 01' de latitud septentrional, pocos k.ilometros
al norte de Barrancas.
Distinguese esta planta de la anterior (S. edmonstonei) pOl' ser mas
ramificada, y sohre todo porque sus hojas son obovadas u ohovado-cunea-
das en vez de oblongo-lineares ; el apice foliar es redondeado 0 termina
abruptamente en acumen muy breve y agudo. Ademas, carece de las pa-
pilas tan visibles y densas, que dan caracter a S. edmonstonei. El tarnafio
de la hoja en Saravia 2127 varia de 5 a 13 rnm. de longitud pOl' 4 a II mrn.
de aneho.
(*) EI colector seguramente quiso decir costra y no corteza.
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AMARANTHACEAE
Froelichia interrupta (L.) Moquin-Tandon in DC. Prodr. 13 (2): 421.
1849.
Gomphrena interrupta L., Sp. PI. 224. 1753; ed. 2: 326. 1763.
Celosia procumbens Jacquin, MisceI. 2: 344. 178l.
Froelichia lunata Moench, Meth. PI. Marburg. 50. 1794 (nom. illegit.
teste Gray Card Index).
COLOMBIA. Guajira: 5 a 8 km. al E. de Riohacha, sabana tropofila
y xerofila, 20 m. alt., 28 Nov. 1959, Cuatrecasas & Romero 25436 (US);
-CIa usura Napaipa, rumbo a Maicao, 4·5 km. de Uribia, 19 Oct. 1963,
Saraoia 2886 (US ex COL) ; - entre Manaure y Riohacha, camino de la
sabana, en la periferia de la sabana, 20 Oct. 1963, Saravia 2903 (US
ex COL).
Que yo sepa es la primera vez que se nota el genero Froelichia en
territorio colombiano. No 10 menciona en Panama el doctor James A.
Duke (Ann. Mo. Bot. Gard. 48: 6-50. 19-61). Tampoco sc conoce en Cu-
razao 0 las islas vecinas de Aruba y Bonaire. En Venezuela, segun me
informa en carta reciente el apreciado colega doctor Leandro Aristeguieta,
se encuentra en el Estado Zulia (Maracaibo y Machiques) y en los espi-
nares de Falcon (Pueblo Nuevo, Paraguana ) .
Los ejemplares de Colombia que menciono arriba son semejantes a
uno del extremo nor-occidental del Peru que me envio mi buen amigo el
doctor Ramon Ferreyra, Curador del Herbario de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos en Lima, quien junto conmigo determine en
el Herbario US los de la Guajira. A saber:
PERU:Depto. Tumbes, Provo Tumbes: La Pefia, cerca de la Bocatoma,
20·30 m., mayo 30, 1957, R. Ferreyra 12326.
La Froelichia interrupta es una hierba baja, propia de lugares secos;
sus tallos procumbentes, 10 mismo que las hojas oblanceoladas, mucro-
nuladas en el apice, estan recubiertos de tomento blancuzco, que Ie da a
la planta en general un aspecto verde grisaeeo. Las inflorescencias forman
espigas muy cortas, dispuestas sobre un raquis terminal breve que tam-
bien esta recubierto de pelos hlancos ; las espigas hallanse mas 0 menos
distantes unas de otras (inflorescencia iruerrupta ) dejando asi desnudo
el raquis entre elias; el perianto es lanoso, de color entre blancuzco y
pajizo, y las ant eras son rojizas.
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En la Guajira constituye un elemento poco abundante del parviher-
betum anual que durante la breve temporada de lluvias (septiembre a
fines de noviembre 0 inicios de diciembre) , viste de verde el suelo arenoso
de las sabanas xerofilas y de los espinares y cardonales.
BORAGINACEAE
Tournefortia maculata Jacquin, Enum. PI. Carib. 14. 1760 et Sel. Stirp.
Arner. 47. 1763 (Cartagena, Colombia); 1. M. Johnston, Jour.
Arnold Arb. 30: 130. 1949.
Tournejortia syringaefolia Vahl, Symb. 3: 23. 1794; 1. M. Johnston,
Sargentia 8: 259. 1949. (Isla de San Jose, Golfo de Panama).
Tournefortia peruoiana Poiret, Encycl. Suppl. 4: 425. 1816 (Peru);
Urban, Symb. Antill. 8: 586. 1921; Standley, Contr. U.S. Nat. Herb. 27:
319. 1928 (Zona del Canal de Panama).
Tournejortia Sagraeana DC. Prodr. 9: 522. 1845 (Cuba).
Tournefortia gurulelupensis Urban, Fedde Repert. 17: 169. 1921 (Isla
de Guadalupe, Antillas Francesas}.
Tournefortia uolubilis Ruiz & Pavon, Fl. Peruv. & Chil. 2: 24, pl.
148, fig. b. 1799 (nee T. uolubilis L. 1753).
COLOMBIA.-Atlantico: Los Pendales, JuI. 1937, Elias 1555 (US).
Bolivar: San Martin de Loba, Curran 204·A (US). Guajira: Cerrejon,
Haught 6574 (US). Magdalena: Tucurinca, Romero 1076 (US).
El Hermano Daniel me comunica que su NQ 734 de Hatillo, cerca de
Bello, Antioquia, es de esta especie.
En 1949 el doctor Ivan M. Johnston (Jour. Arnold Arb. 30: 130)
reconocio al fin que maculata de Jacquin es el epiteto propio de esta
planta, cuya area extiendese ampliamente pOl' la America tropical. El
asunto fue motivo de un cruce de cartas entre Johnston y Killip y entre
este y yo en los afios de 1944, 1946 y 1947. Tanto Killip como Johnston,
peritos en Boraginaceas, vacilaban en identificar la T.. maculata con la
T. syringaefolia, aduciendo que la descripcion muy somera de la primera
pOl' Jacquin pudiera tal vez aplicarse a alguna de las variantes glabras
de la T. volubilis L., que es muy comun en los bosquecillos aridos del
litoral nortefio colombiano. Sin embargo, la descripcion original de Jac-
quin contiene un importante dato que aclara definitivamente la identidad
de T. maculata; en efecto, al decir que los frutos (frescos) son de color
luteus (amarillo oscuro) y presentan cuatro manchas redondeadas y
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negras, Jacquin la distinguio implicitamente de la T. volubilis L., cuyos
frutos vivos son blancos, aunque tamhien presentan cuatro manchas ne-
gras (a veces pequefias y apicales) similares a las de T. maculata. EI color
principal de los frutos de esta ultima, cuando estan maduros, es no solo
amarillo oscuro 0 cargado, sino que muy frecuentemente tira a naranjado
y aun naranjado rojizo.
Las hojas de T. maculata, aunque al comienzo (cuando jovenes )
son esparcidamente estr igosulas y luego menudamente puncticulado-esca-
hr iusculas, vuelvense pronto muy glabras en amhas caras; la lamina es
ovada 0 eliptico-Ianceolada, de 60 a 120 mm. de longitud pOl'25 a 50 mm.
de ancho. Las de T. oolubilis son ovado-Ianeeoladas, mucho mas pequefias
(al menos en los ejemplares que he visto .del litoral norte no de Colom-
bia), pues no exceden sino raras veces de 65 mm. de largo pOl' 40 mm,
de ancho y pOl' 10 general tienen rnenos de 50 mm. de largo pOl' unos
15-25 mm, de ancho. En todo caso su enves es diminuta y apretadamente
incano-tomentoso en la gran mayoria de los casos.
En cuanto a la ecologia, la T. maculata es de los bosques altos semi-
caducifolios y se encuentra desde la llanura costera hasta unos 1400 0
1500 metros en las faldas de los Andes (Antioquia y Cundinamarca), en
tanto que la T. volubilis medra unicamente en los matorrales xerofilos
cercanos al litoral.
Tournefortia volubilis L., Sp. PI. 140. 1753.
Tournejortia tomentosa Miller, Gard. Diet. ed. 8 (Tournefortia NQ5)
1768 ("near Cartagena, in New Spain" = Cartagena, Colombia). He visto
en el US una fotografia del Tipo (Brit. Mus.)
La planta de la costa colombiana del Caribe, 10 mismo que las de
Curazao y Venezuela, representa indudablemente la T. tomentosa de
Philip Miller; pero se Ie identifica con la T. vo.lubilis de Linneo, descrita
con anterioridad y a la cua] Johnston (Jour. Arnold Arbor. 30: 131-132.
1949) califica con todo acierto de "especie extremadamente variable" y
atin mas: "la mas variable de su genero". Cierto es esto, pues de Cuba
he visto en el Herb. US ejemplares tan glabros como la volubilis "tipica"
y otros tan incano-pubescentes como los de tomentosa de la costa surame-
ricana. EI grado de pubescencia varia bastante ,entre los de Suramerica,
pero no los he visto realmente glabros entre las colecciones procedentes
de Colombia y Venezuela.
COLOMBIA.-Atlantico: cercanias de Barranquilla, afio de 1927, Elias
111, 129 y 161 (todos en US) ; camino de "EI Limon", cerea del Country
Club (de Barranquilla), 19 Feb. 1933,Dugand 362 (Y) ; - barrio de "Las
Delicias", matorrales bajos arbustivos, 20 Agosto 1933, Dugand 471 (Y);
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- bosques aridos cerca de Juanrnina, 19 Abril 1937, Dugand 1064 (GH,
Y) ; - entre Campeche y Sabanalarga, 11 Ene. 1941, Dugand 2764 (COL,
US) ; - Fruticetum litoral arido y playas arenosas entre Puerto Colombia
y Salgar, 23 Jul. 1943, Dugand & Jaramillo 3230 (COL) ; - Barranquilla,
en solares desocupados, 3 Jun. 1961, Dugand 5692 (COL); - Kilometre
6 de la carretera Barranquilla a Puerto Colombia, 9 .Jul. 1964, Dugand
6783 (US); - espinares en el litoral de Sabanilla; fruticetum subxerofi-
tico predominantemente espinoso, 25 Jun. 1965, Dugand 6949. Bolivar:
Cartagena, Cerro de La Popa, 29 Jul. 1943, Dugand & Jaramillo 3396
(COL, US). Guajira: Serrania de la Macuira, 150 111., Saravia 3637 (US
ex COL).
Esta planta se encuentra de preferencia en los bosquecillos xerofilos
del litoral; sus tall os, hasta de 15 mm. de diametro, tienen corteza ne-
gruzca y se enredan intrincadamente entre si y con los de otros arhustos
sobre Ios- cuales trepan, a menudo cubr iendolos con sus nurnerosas rami-
ficaciones; tiene las hojas ovado-lanceoladas, casi siempre cubiertas en el
enves con tomento breve y apretado de color blanquecino. 'I'amafio de la
lamina: (15-) 25-40 (·75) mrn. de longitud y (10·) 15-25 (.40) mm, de
ancho. Los frutos maduros son pequefios, caruosos, de cuatro celdas, blan-
cos y marcados apicalmente con cuatro puntos 0 manchitas negras.
En la region de La Playa y Puerto Colombia se le llama "yerba
jorra"; en la de Santo Tomas, Atlantico, "maiz negrito".
CACTACEAE
Acanthocereus sicariguensis Croizat & Tamayo, BJl. Soc. Venez. Cienc.
Nat. 11: 75. 1947 (Venezuela. - Estado Lara: Sicarigua) ; Dugand
in Phytologia 13, NQ6: 380. Sept. 1966.
En la enumcracion de ejemplares de esta cactacea que hice hace
dos afios en Phyto.logia (vol. 13, Nil 6, p. 381) Ialto inadvertidamente mi
NQ 6906, coleccionado el 25 de abril de 1965 en hosques ar idos de la Ila-
nada de Juanmina, cerca del Arroyo Grande, Departamento del Atlantico.
Llamada ahi "cardon de perro". Dicho ejemplar 10 deje depositado en el
Herbario US.
Borzicaetus sepium (Kunth in H. & B.) Britton & Rose, Cact. 2: 160.
1920: Kimnach, Rev. Borzicactus in Cact. & Succ. Soc. Amer.
32: 94. 1960.
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Cactus sepium. Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. & Sp. 6: 67.
1823 (Ecuador: lugares arenosos cerca de Riobamba al pie del Chimbo-
razo, alt. 1,480 toesas}.
Cereus sepium. DC., Pro dr. 3: 467. 1828.
COLOMBIA.-Nariiio: Carretera Pasto a Tuquerres, Km. 42 en El
Pedregal, Municipio de Irnues, alt. 2000 m., Sept. I, 1962, L. E. Mora 2327
(US) ECUADOR.Provo Carchi: entre Bolivar y El Chota, alt. 1.500-2.000m.,
Enero I, 1963, L. E. Mora 2529 (US).
Los ejemplares mencionados arriba, junto con los datos de Bonpland
(segun Kunth] y los recientemente anotados pOl' el doctor Luis Eduardo
Mora en sus etiquetas, me permiten componer la siguiente descripcion
sinoptica de esta especie: De porte columnar, I a 2 m. de altura, crece
sobre las rocas 0 entre piedras y en lugares cascajosos 0 arenosos; tallos
de unos 4 ems. de diametro, con ocho costillas (Humboldt y Bonpland
contaron hasta once) hajas y obtusas; los cladodios dohlanse hacia el sue-
10 y a menudo echan raices, coritinuandose asi el crecimiento ortotropico.
Las areolas, de 5 a 6 mm. de diarnetro, hal'lanse separadas entre si unos
20 a 30 mm. a 10 largo de las costillas; son de color pardusco gr'isaceo y
carecen de lana. Los aguijones son aciculares: hay 8 a 10 radiales (a veces
II) de 4 a 15 mm, de largo, 4 a 6 suprarradiales tan largos como los radia-
les, 0 tam bien alcanzan hasta 20 mm. de longitud; el central (a menudo
dos 0 tres centrales) de 25 a 40 mm. (hasta 50 mm.) de largo.
Flor (terminal?) de 8 ems. de longitud, con tubo de color anaran-
jado, pero las bracteas ostentan matiz carrninado intenso, 0 rojo encen-
dido; los petalos son rojos 0 rosados; los filamentos varian de blanco a
color carrnin, y de elite mismo color son las anteras. El estilo es blanco 0
amarillo palido en la base y tornase carminado palido hacia el apice ;
estigmas amaritlos.
Tanto el ovario como el tubo estan cubiertos con indumento lanoso
compuesto de pelos largos y suaves, enmaraiiados, de color grisaceo a ve-
ces matizado de carmin. La rnisma lanosidad cubre tamhien los frutos,
los cuales (segun el unico ejemplar desecado que he visto) son elipsoideos
y miden alrededor de 20 mm. de largo pOl' 12 mm. de diametro.
Era razonable suponel' que existiese el genero Borzicatus Riccobono
en la flora andina del Departamento de Nariiio, colindante con la Repu-
blica del Ecuador. No es pOl'10 tanto sorprendente el hallazgo de B. sepium
en aquella region sureiia colombiana, pero constituye ciertamente una
interesante adicion a la flora cactacea de este pais.
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Pilosocereus lanuginosus (L.) Byl. & Rowley in Cact. Succ. Jour. Gr.
Brit. 19: 67. 1957; Dugand, Phytologia 13, NQ 6: 383. 1966.
COLOMBIA.-Atlantico: espinares en el Iitoral de Sabanilla, frutice-
tum subxerofitico predominantemente espinoso, alt. 5 a 15 m., 25 Jun.
1965, Dugand 6945; taUos erectos, de 2 a 4 m. de altura, 8 a 10 ems. de
diarnetro, con 8 a 10 costi.llas ; areolas distantes un os 15 mm, y provistas
de 10 a 18 aguijones delgados, largos de 10 a 30 111111. Dos Ilores y tres
Irutos conservados en solucion de formol.
Inadvertidamente omiti mencionar este ejemplar en mi anterior pu-
hlicacion. Llamada "cardon de pastejito'L'en la region de Sabanilla y La
Playa (Depto. del Atlantico) esta especie crece frecuentemente juntoal
cardon de iguaraya, Stenocereus griseus (Haw.) Buxb., que es la cactacea
cereoide mas numerosa en aquellos espinares costeros.
EI nombre vulgar de "cardon de pastelito" proviene de la figura
deprimido-globosa del fruto; este tiene de longitud entre 25 y 35 mm.,
pero su diametro lateral es de 35 a 45 mm. (a veces hasta 50 mm.); es
Iiso y glabro, de color rosa do en la madurez, y S11 pulpa es blanca al
comienzo, pero tornase rojiza al madurar.
En la Guajira los indios de la region de Riohacha a Maicao llaman
"kasaj" 0 "jasaj" al Pilosocereus lanuginosus.
CELASTRACEAE
Schaefferia frutescens Jacquin, Enum. PI. Carib. 33. 1760, et Sel. Stirp.
Amer. Hist. 259. 1763 (Colombia. - Bolivar: "Crescit Carthagenae
frequens in fruticetis. Floret Julio. Septembri maturescit fruc-
tus").
Schaefferia elliptica Lundell, Conti", Univ. Mich. Herb. 4: 15. 1940
(Tipo: Elias 1429, de "La Mojana", Depto. del At.lantico, cerca de Barran-
quilla, Colombia). .
Al describir su S. elliptica Lundell cito mis ejemplares 261, 466 y 622
como pertenecientes a este concepto. Tales ejernplares, coleccionados en
los afios de 1932 a 1934, proceden de la region que se extiende entre
Barranquilla y Puerto Colombia (unos 16 kilometros en linea recta), en
cuyos bosquecillos suhxerofilos no es infrecuente esta celastracea, llamada
pOl' el vulgo "limoncillo" (nombre que pOl' cierto se aplica tambien a
otras plantas muy distintas). La localidad del Tipo de S. elliptica se halla
precisamente en dicha region, aproximadamente a mitad de camino entre
Barranquilla y Puerto Colombia, muy cerca de la orilla de la laguna de
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"Sabanillita", que otros Ilaman "del Rincon", y otros "del Caney", entre
los k.ilometros 9 y 10 de la carretera automoviliaria.
He coleccionado ejemp lares muy cerca de la mencionada localidad,
identicos al tipo de S. elliptica Lundell; pero el nombre que Ies corres-
ponde es el mas antiguo de S. frutescens Jacq. La patria clasica de esta es
el territorio de Cartagena, a solo 95 krloruetros al suroeste de la region
susodicha. Mis ejernplares corresponden exactamente a la descripcion
original de frutescens; por 10 consiguiente, es preciso reducir la S. ellip-
tica Lundell a la sinonimia de aquella.
COLOMBIA.-AtIantico: hosques aridos, 6 a 9 km. ala. de Barranqui-
IIa, en la carretera a Puerto Colombia, Nov. 1932, Dugand 261 (Y; ma-
dera Yale NQ22,550) ; Barranquilla, barrio alto de "Las Delicias", 100 m.,
Ago. 1933, Dugand 466 (Y); - Bosques secos cerca de Puerto Colombia,
Jul. 1934, Dugand 622 (Y); - espinares de Sabanilla, en lomas hajas
arenosas, Jut 1959, Dugand 5163 (COL, US) ; -- faja litoral entre Salgar
y Sabanilla, Mayo 1962, Dugand 6082 (COL, US). Guajira: entre Distrac-
cion y San Juan del Cesar, 100-200 m., Saravia 2094 (US ex COL). Mag-
dalena: valle del Rio Cesare (parte occidental), al oeste y sur de Los
Venados, Ilanuras subxerofiticas de saban a abierta con "rnatas de mon-
te" esparcidas, Abril 1961, Dugand 5667 (COL, W).
Por 10 general la Schaefferia frutescens tiene porte de arbusto y 110
excede de unos 2 a 3 m, de altura, pero alcanza tambien estatura de arbo-
lito de 4 a 6 m., con tronco de 15-18 em, de diametro (Dugand 6022) cuya
corteza es rimosa y de color claro, griseo-verdoso. Como bien 10 anoto
Jacquin, las ramas son por 10 general muy alargadas, erectas 0 inclinadas,
vimineas y de color verdoso ; los ramulos jovenes son de color ceniciento
o glauco y estriolados, Los Irutos son abundantes, pequefios (apenas urios
8 mm, de largo), anchamente ovoideos, estipitados, de color rojo anaran-
jado y contienen dos semiflas arrugadas y blanouzcas. Cuando estan en
sazon son muchas las aves que acuden a comerlos -hecho este que ya
observe el Baron de Jacquin en su obra de 1763. Los pajaros frugivoros
mas frecuentes en estos parajes son el papayero [Saltator coerulescens
plumbeus), que es muy voraz; el azulejo verdebiche (Thraupis sayaca
glaucocolpa) y el toche (Icterus nigrogularis nigrogularis), de apetito
mas moderado.
CHENOPODIACEAE
Atriplex pentandra (Jacq.) Standley, N, Amer. Fl. 21: 54. 1916.
Spinacia litora[;,s Jacquin, Enum. PI. Carib. 33. 1760 non L. 1753.
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Axyris pentandra Jacquin, ScI. Stirp. Amer. Hist. 244, t. 235. 1763
("in littoribus maritimis Cubae").
Atriplex cristata Humb. et Bonpl. ex Willd. Sp. PI. 4: 959. 1806;
Kunth in R. et B. Nov. Gen. & Sp, 2: 192. 1817 ("in arenosis maritimis
ad promontorium Arayae in Provinciae Novae Andalusiae" = Peninsula
de Araya, frente a Cumana, Venezuela).
Obione cristata Moq. Chenop. Enum. 73. 1840.
Atriplex litoralis (Jacq.) Fawcett & Rendle, Journ. Bot. 64: 15. 1926.
Distribuida pOl' las costas maritimas de la Florida, las Antillas y Ve-
nezuela' esta quenopodiacea solo habia sido sefialada en Colombia de
modo indeciso pOl' Standley (en Field Mus. Bot. Ser. 11: 125, 1931), quien
apenas supone que ella existe en este pais.
Doy ingreso formal al Atriplex pentandra en el registro de la flora
colombiana con el siguiente ejemplar:
COLOMBlA.-Guajira: Puerto Estrella, 1 km. al Oeste, dunas Iitora-
les, abril 1962, Saravia & Johnson 432 (US ex COL).
Es una planta procumbente 0 rastrera, a veces algo erecta, pequefia
(0.20 a 0.30 m, de altura), de color blancuzco 0 verdoso glauco y tallos
difusos, ramosos, fruticosos, que tornanse sublefiosos cerca del encuentro
de la raiz. Crece a menudo en las dunas a la orilla del mar, y como ocurre
en tantas otras plantas que medran en terrenos salinos, el sahor de esta
es notablemente salado.
Heterostachys ritteriana (Moq.-Tand.) Ung.-Sternberg, Atti Congr.
Bot. Firenze 332. 1876.
Holocnemum. Riuerianuni Moq. Chenop. Enum, 109. 1840.
Halostachys Ritteriana Moq. in DC. Prodr. 13 (2): 148, 1849.
Spirostaclvys Ritteriana Ung.-Sternb. Vers. Syst. Salicorn. 100. 1866.
COLOMBIA.-Guajira: EI Pajaro, Cuatrecasas & Romero 25470 (US);
Cabo de la Vela, Sara-via,631 (COL); - Llanura litoral arenosa y ar ida
entre Mayapo y EI Pajaro, 29 enero 1964, Dugand 6647 (US).
Standley sefialo pOl' primera vez la presencia da esta quenopodiacea
en Colombia (Field Mus. Bot. Ser. 11: 116. 1931) con un ejemplar reco-
gido pOl' J. G. Sinclair en febrero de 1914 cerca de Riohacha, en el litoral
de la Guajira. Afios antes, en 1916, Santiago Cortes (FI. Col. cd 2: 14)
se habia limitado a decir muy de paso que en la orilla del mar de Ia Gua-
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jira viven aJgunas "chenopodiaceas" junto con batidaceas y amarantaceas,
10 cual es cierto pero carece de precision 0 detalle. Ahajo me refiero a
las especies que forman Ios grupos notados pOl' Cortes, y que yo vi no
J11UY lejos de Riohacha, hacia Mayapo.
Fig. 1. - Cumulos consociales aislados de la quenopodiacea Heterostachy s ritteriana
(Moq.), Ung, como unica vegetacion de un playdn salino predominantemente arenoso-
Iimoso (una parte del terreno desnudo es algo arcillosa cemo se ohserva en primer
plano a Ia derecha por las resquebraduras caracterfsticas}, Peninsula de la Guajira,
entre Mayapo y EI Pajaro, Enero 29 de 1964.
Foto A. Dugand.
La Heterostachys ritteriana, que es un fruticulo lefioso de unos 0.40
a 0.60 m. de alto, forma consociaciones de centenares de metros cuadra-
dos, asi como grupos cumulares y gregales densos, 0 tamhien grupos pe-
quefios esporadicos muy aislados, en los play ones salinos del litoral ma-
rino, de los cuales parece ser la primera invasora. Algunos parajes
de ecologia similar presentan como elementos codominantes de la
vegetacion halopezofila la misma quenopodiacea junto con la batida-
cea Batis maritima, que tarnbien forma grandes manchas consociales. En
otros sitios encuentranse entre estos grupos otros, mas 0 menos tupidos,
de la amarantacea Philoxerus vermicularis, de tallos postrados 0 decum-
hentes. Y a veces, en la zona marginal, la euforbiacea [atropha gossypii-
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folia, de tallo principal suculento y napiforme ; esta ultima forma curnu-
los pequefios y abiertos en suclos arenosos.
E~ la costa de Venezuela, segun inforruacion unuy reciente de mi
Imen amigo el doctor Leandro Aristeguieta, del Instituto Botanico de
Caracas, ha sido coleccionada la H eterostaclvy s ritteriana en los sirios
arenosos y secos de COl'O y Paraguana (Estado Falcon).
COMPOSITAE (Trib. Hefiantheae ) .
Oxycarpha suedifolia Blake, Contr. Gray Herb. n. ser. 53: 52, pI. 1.
1918 ("suedaefolia"); Pittier et al. Cat. Fl. Venez. 2: 523. 1947
( "suedaejolio'"),
COLOMBIA.-Guajira: cerca de Puerto Estrella, Saravia 441 (US ex
COL); - 27 km. de Riohacha, rumbo a Manaure, Saravia 2216 (US
ex COL).
Mi excelente amigo y colega, el doctor Jose Cuatrecasas, miembro
prestante del Departamento de Botanies en el Instituto Smithsoniano y
reconocido experto en las Compuestas neotropicales, descubr io esta inte-
resante especie en la coleccion que hizo Carlos Saravia hace pocos afios
en las aridas llanuras Iitorales de la Peninsula Guajira. Descrita original-
mente de la Vela de Coro, Estado Falcon, en Venezuela, y sefialada pOl'
segunda vez en los arenales costeros de aquella misma region pOl' Fran-
cisco Tamayo (Exped. Bot. Penins, Paraguana, extr. de Bol. Soc. Venez.
Cienc. Nat. N? 47: 4 - sin fecha el extracto), su descubrirniento en el
litoral guajiro entrafia la adicion del genero monotipico Oxycarpha
Blake a la flora de Colombia. Es vecino de Spilanthes, del cual se dis-
tingue pOl' tener hracteas involucrales cor iaceas en vez de herbaceas.
Es una hierba pequefia, de tallos rastreros, que se eleva pocos cen-
tirnetros del suelo; sus hojas son crasas y muy angostamente lineales,
largas de 20 a 40 mm. y anchas tan solo de' 1 mm.; los capitulos florales
son largamente pedunculados, suhovoideos, de 8-15 mm. de longitud, sus
bracteas involucrales coriaceas, duras y punzantes. Crece en hondonadas
de las dunas litorales y en playones 0 esteros arenosos y anegadizos de
suelo salino; y pOl' 10 muy angosto de las hojas puede confundirsele a
primera vista con algunas gramineas halOfilas y rastreras, del genero
Sporobolus pOl' ejemplo, que crecen en los misl110s lugares.
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CONVOLVULACEAE
Ipomoea incarnata (Va hi) Choisy in DC. Prodr. 9: 360. 1845; Fr. M.
Arnoldo, Zakflora Curacao, Aruba & Bonaire, p. 131; fig. 148.
1954.
Convolvulus incarnatus Vahl, Eclog. Amer. 2: 12. 1798 (Curazao).
Ipomoea monosperma Sprengel ex Choisy in DC. Prodr. 9: 382. 1845.
Ipomoea hilariiolia Rusby, Descr. 300 N. Sp. S. Amer. PI. 103. 1920
(Colombia: region de Santa Marta).
COLOMBIA.-Guajira: sin localidad precisa, Nov. 1916, Dawe 574
(US ex K), nombre local "apanajui"; - Riohacha, Haught 4425 (US);
5 a 8 km. al E. de Riohacha, Nov. 1959, Cuatrecasas & Romero 25439
(US) ; - 3km. de Nazaret, rumbo a "Buenos Aires", Abril 1962, Saravia
461 (US ex COL) ; - Serrania de La Macuira, region Jassai, en vecinda-
des de la dun a Arehuara, Marzo 1963, Saravia 2314 (US ex COL) ; entre
Manaure y Riohacha, camino de la sabana, Oct. 1963, Saravia 2902 (US
ex COL) ; - Magdalena: region de Santa Marta, H. H. Smith 1566 (US) ;
cercanias de Codazzi, 120 m. alt., Haught 3780 (US).
En el Departamento del Atlantico no la he hallado aiin, a pesar de
las muchas exploraciones hotanicas que he efectuado en este territorio.
Cotejando los ejemplares arriba mencionados con unos pecos proce·
dentes de Curazao en el US, me he convencido de que 1. hilarijolia Rusby
es smommo de I. incarnate (Vahl) Choisy, descrita originalmente de
aquella isla. No mencionan esta especie, ni sus sinonirnos, los autores del
Catalogo de la Flora Venezolana (tomo 2, 1947), pero de su presencia
en aquel pais vecino hay testimonio reciente; en efecto, el doctor Lean-
dro Aristeguieta, distinguido colega del Instituto Botanico de Caracas, me
escribe que es bastante comun alla, pero el material habia sido mal iden-
tificado y confundido en parte con la I. tiliacea (Willd) Choisy. Segun
Aristeguieta, la distribucion de Ipomoea incarnata en Venezuela abarca las
siguientes regiones: Carabobo (San Joaquin), Falcon (Santa Ana, Para-
guana ) , Lara (Barquisimeto), Merida (Estanques), Trujillo (EI Dividi-
ve) y Zulia (Sabanas de Machiques, Pcr ija}.
Se distingue de la I. tiliacea pOl' tener sepalos mas largos (10-20 mm.
en vez de 6-10 mm.) y marcados con 5 a 7 nervios 0 estrias (en vez de
uno solo), la corola mas grande (4 a 8 ems, de longitud, en vez de 3 a 4
cms.] ; las hojas son algo triangulares, de base anchamente sagitada (en
vez de cordada).
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EI tamaiio de Ia corola ha sido anotado diversamente pOl' los bot ani-
cos: Choisy dice de su Ipomoea monosperma que la longitud es de "una
ados pulgadas", en tanto que la de incarnata la anota de 7 cms.; Husby
afirma de su hllarijolia que Ia corola tiene 5 cm.; el Hermano Arnoldo,
en la Flora de Bolsillo de Curazao, la da de 6-7 cm. Yo las he visto hasta
de 8 em. en ejemplares colombianos.
Los datos anotados pOl' Saravia para el color de la corola son los si-
guientes: "rojo vinaceo muy claro, casi blanquecina" (NQ2902), "morado-
lila" (NQ 2314), en tanto que los filamentos estaminales (del NQ 2314)
son "mora do claro con glandulas (sic) oscuras hacia la base"; el caliz es
"hialino y hlancuzco con listas longitudinales ligeramente verdosas".
CRUCIFERAE
Cakile lanceolata (Willd.) O. E. Schulz in Urban, Symb. Antill. 3:
504. 1903.
Raphanus lanceolatus Willdenow, Sp. Pl. 3: 562. 1800.
COLOMBlA.-Bolivar: alrededores de Cartagena, 1919, Heriberto 211
(US) ; - Bahia de Cartagena, islote del Fuerte de San Jose, en Bocachica,
Dic. 1964, T. Sarmiento 55 (COL, US).
No tengo noticia de que e1 genero Cakile Miller haya sido sefialado
de manera positiva en Colomhia con anterioridad. Tiene la particulari-
dad de ser vecino taxonornico del rabano y aun de la col, la mostaza y el
nabo pOl' cuanto pertenece a la trihu Brassiceae en que se clasifican di-
chas hortalizas.
Observo que en el Herbario US el ejemplar del Hermano Heriherto
fue determinado en 1961 como C. cubensis Kunth pOl' E. Pobenimova,
pero no acierto a vel' en que difieren esencialmente los de Cartagena al
compararlos con los de C. lanceolata, cuya area de dispersion geografica
comprende las playas maritimas de la Carolina del Sur, la Florida y las
Antillas hasta la isla venezolana de La Orchila, y pOl' el oeste la America
Central hasta Panama (segun R. C. Rollins, Cruciferae, Fl. Panama, Ann.
Mo. Bot. Gard. 35: 104. 1948). Es prudente, sin embargo, dar la identi-
Iicacion de lanceolata como provisional para los ejemplares de Cartagena.
De todos modos, las dos colecciones que eito arriba afiaden un genero
mas a la riquisima flora de Colombia. Tratase de una hierba anual, sucu-
Ienta, de tallos deeumbentes y ramifieaeiones que a menudo se enredan
mas 0 menos int.rineadamente; las hojas son angostamente oblaneeoladas,
a veees easi lineales, de 3 a 6 ems. de largo, earnosas euando estan Ireseas,
membranosas al secarse, provistas de un peciolo muy delgado y flojo. Las
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silicuas son lineales, brevemente pedunculadas, compuestas de dos artejos
casi cilindricos, indehiscentes, el inferior de unos 10 mm. de largo 0 me-
nos, y 3 a 4 rum. de diarnetro (que se reduce a unos 2 mm. en los ejem-
plares desecados), el superior lanceolado, a veces un poco aplanado hacia
el apice, y largo de 15 a 25 mm. Crece esta planta casi siempre en las
playas maritimas y particularmente en las que bordean las bahias y en-
senadas protegidas de la reventazon marina.
CYPERACEAE
Cyperus uncinulatus Schrader ex Nees in Mart. Fl. Bras. 2 (1): 23.
1842 (Brasil).
COLOMBIA.-Magdalena: valle del Rio Cesare (parte occidental), al
oeste de Los Venados (10° N., 73° 42' W.) ; llanuras subxerofiticas de sa-
bana abierta con "rnatas de monte" esparcidas, 60 m. alt., Sept. 31, 1961,
Dugand 5837 (US); misma localidad, Abril 20-23, 1963, Dugatul 6330
(COL, NY).
Debo la identificacion de esta pequefia cipcracea al doctor Tetsuo
Koyama, del New York Botanical Garden. El doctor Koyama me informa
que pertenece ella a una especie hastante rara, de la cual solo hay dos
muestras en el NY procedentes del Brasil. Segun Kuekenthal tambien se
encuentra en el Paraguay y la parte oriental de Bolivia.
Recientemente tuve ocasion de vel' en el US ejemplares de la Argen-
tina (Misiones y la parte nortefia de Corrientes). Los del pais austral y
los de Colombia no difieren y son identicos a la fotografia del Tipo de
C. uncinulatus (en herb. Munich) coleccionado en Ia provincia brasilefia
de Piauhy (Martius NQ 18889).
La especie no habia sido notada antes en Colombia. Es una hierbita
inconspicua, de solo 8 a 10 ems, de altura, a veces hasta 15 cms., que halle
ahundante en terrenos humedos y algo sombreados, debajo de los arboles
y algunas veces tamhien al descubierto bajo la fuerte luz solar, en las
sabanas subxerofiticas que se extienden al oeste y al sur de Los Venados,
Magdalena, no Iejos del Rio Cesare. Generalmente la vi asociada al
Cy perus globulosus Aublet, tan pequefio como ella 0 poco mayor.
Los capitulos de C. uncinulatus tienen a 10 sumo 10 mm. de diarnetro,
gcneralmcnte men os ; son sesiles y sus espiculas pequefiitas y verdi-arnari-
Ilentas se aprietan densamente.
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EUPHORBIACEAE
Chamaesyce bahiensis (Kl. & Gke.) Dugand et D. Burch, (*) comb.
nova.
Anisophyllum bahiense Klotzsch et Garcke, Abh. Akad. Berl. (1859) :
33. 1860 (Tipo del Brasil, provo Bahia, Sello 458).
Euphorbia bahiensis Boissier in DC. Prodr. 15 (2): 24. 1862.
COLOMBIA.-Bolivar: Cartagena, Dec. 1825, Billberg 93 pars (S);
Cartagena, sandy sea beach, 3 Oct. 1922, Pennell. 12010 (US); - Tierra-
bomba Island, Cartagena Bay, sandy beach, 4 Nov. 1926, Killip & A. C.
Smith 14107 (BM, NY, US). Atlantico : orilla del mar en Galerazamba,
playas arenosas, 27 Enero 1946, Dugand & Jaramillo 4176 (COL, US) ;
- Playa de Feru (Santa Veronica), en la arena, 11 Abril 1968, Dugand
7161,7162,7163 Y 7164. Magdalena: Santa Marta, 29 Sept. 1898 (0 1899),
H. H. Smith 91 (NY, US).
]AMAICA.-St. Catherine: Lazaretto, 30 Nov. 1961, Adams 10013
(UCWI) .
COSTARICA.-Limon: Puerto Limon, 16 Feb. 1927, Wall S. n. (S);
Puerto Limon, 11 Feb. 1965, Godfrey 66468 (FSU, MO).
GUAYANAFRANcEsA.-Cayenne, Marzo 1859, Sagot 1256 (P).
BRASIL.-Bahia: Ilheos (= Ilheus), Dec., Martius 2083 (M, MO);
Bahia, Blanchet 3153a (G, MO, P) ; Rio de Janeiro: Copacabana, Glaziou
s. n. (G); Ypanema, 6 Oct. 1904, Dusen S. n: (G); Praia de Piratininga,
23 JuI. 1875, Glaziou 8319 (G, P); Praia (?) d'Imectiba, 31 JuI. 1891,
Glaziou 18480 (G, P) ; Rio Janeiro, Gaudichaud 1122 (P) ; Rio de Janeiro,
1836, Vautier 136 (K, P). Sin localidad pre~isa: St. Hilaire s. n, (Pj;
Riedel S. n, (K); Sello S. n. (K, MO, P; Isotipo}. Ademas se examine en
el US una fotografia de Sello 458, tipo de Anisophyllum bahiense KI. et
Gke. (in herb. BeroI., neg. NQ 18040 de la serie Field Mus.).
Casi todos los ejemplares enumerados en la lista anterior fueron
cxaminados solo pOl' el autor junior de la nueva combinacion nomencla-
tural que conjuntamente proponemos aqui. EI autor senior solamente tuvo
en sus manos los de los herbarios COL y US (inclusive la fotografia del
Tipo) y los de su propio herbario.
I"'l Asistente de Botanica, Jardin Botanico del Missouri, SI. Louis, Missouri, U.S.A.
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Nunca antes anotada en la flora de Colombia, ni sefialada todavia en
la de paises muy cercanos como Panama (*), Curazao y Venezuela, los
ejemplares colombianos de est a especie -descrita originalmente del Bra-
sil- habian sido referidos sin mayor cuidado ala Chamaesyce ammannioi-
des (HBK.) Small 0 Euphorbia ammannioides HBK. (* *) que se encuentra
en las costas de Venezuela, Colombia y las AntiIIas. POl' cierto que ambas
son plantas playeras, de porte rastrero y glabras; sus hojas muy pequefias
(menos de 15 mm. de longitud) y crasiusculas son algo parecidas, pero
las de ammannioides son enterizas (cf. H. H. Smith 361 de Santa Marta,
Colombia, en el Herb. US) mientras que las de bahiensis tienen el borde
apical muy ligeramente serrulado, a veces casi enterizo. Las dos especies
pueden reconocerse adernas pOl' los siguientes caracteres de las estipulas:
Estipulas interpeciolares separadas hasta la base (0
casi) y cada una de las divisiones profundamente
partida en 3-6 lacinias Iineal-subuladas Ch. ammannioides
Estipulas interpeciolares unidas porIa base; forman
una laminilla blancuzca 0 rojiza generalmente
mas ancha que larga, a veces dos 0 tres Iamini-
lIas irregulares, breves, y mas 0 menos triangula-
res, puntiagudas, todas de margen lacerado Ch. bahiensis
Los ejemplares prensados y desecados de Ch. bahiensis tamhien pue-
den ser confundidos con la Ch. hyssopifOlict (L.) Small, que es extrema-
damente cormin y abundante en las regiones costeras de los paises que
hordean el Mar Caribe. Las estipulas de ambas son muy semejantes. Pero
,cuando se trata de plantas vivas, observadas en su habitat natural,
hyssopifOlict distinguese pOl' ser hierba erect a 0 ascendente, no postrada
ni decumbente; ademas, sus hojas son generalmente de margen serrulada
y tamafio algo mayor; en efecto, las hojas caulinares de dicha especie
normalmente exceden de 15 mm. de longitud en los ejemplares del lito-
ral de Colombia. Se encuentra casi siempre la Ch. hyssopifo.lia como
(*) Recientemente hallada en el Istmo (D. Burch in ep'ist., Nov. 20, 1967).
(:''') EI nombre que por mayor antigiiedad del epiteto Ie corresponde a la planta
que Kunth denomino Euphorbia ammannioides, descrita de Cumana, Venezuela, es
probable mente Chamaesyce bombensis (Jacq.) Dugand, comb. nova (Euphorbia
bombensis Jacquin, Enum. PI. Carib. 22. 1760 et Sel, Stirp. Amer. Hist. 151. 1763)
deserita de las playas arenosas mariti mas cercanas a Cartagena, Colombia. Boissier
(in DC. Pro dr. 15 (2): 28. 11162) considero a Euphorbia bombensis Jaeq. como sino-
nimo de E. ammannioides HBK. "ex descr.", pero en caso de que fueran la misma
especie 10 contra rio habr a de ser por razon de la prioridad de bombensis. Volvere
sobre este asunto en proxima oeasion.-A. Dugand.
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hierba mala en los campos abandonados, los solares, jardines 0 huertas
descuidados, la orilla de los caminos y la vecindad de las habitaciones
humanas rurales y suburbanas. La Ch, bahiensis en cambio solo medra
en las playas arenosas del mar.
Sirve tamhien para distinguirlas el hecho de que la capsula de bahien-
sis es mas ancha que larga (entre 2 y 2.3 mm. de longitud por 2.3 a 2.9 mill.
de ancho) , rnientras que la de hyssopifolia es tanto') mas larga que ancha
(1.5 a 2 mm. de longitud por 1.6 a 1.9 mm, de ancho). Las semillas de
ambas son notablemente cuadrangulares, pero la de bahiensis es de color
acastafiado, alcanza a 1.8 mm. de longitud y tiene las facetas convexas,
arrugaditas 0 foveoladas; mientras que la de hyssopifolia es negruzca,
solo alcanza a I mm, (maximo de 1.2 mm.] de longitud y sus facetas son
planas 0 convexas, con 2 0 3 resaltes transversales.
Chamaesyce bahiensis es una hierba baja, decumbente 0 postrada,
quizas anual, glaberrima, pro pia de terrenos arenosos en las playas del
mar; sus tallos rastreros, a veces suberectos, de 20 a 35 em. de longitud,
son divaricado-dicotomos y de color rojo 0 rojizo oscuro, e irradian sobre
el suelo en todas direcciones alrededor del muy corto tallo principal 0
"cuello" de la raiz; las hojas son crasiusculas, pequefias (menos de 15 mm.
de longitud), oblongas, glaucas, apenas serruladas cerca del apice, que es
muy obtuso 0 redondeado; inflorescencias pequefiitas, cimosas (dicasia-
les}, de 1 a 3 ciatios y dispuestas en las bifurcaciones terminales.
Cuando los ciatios son tres, todos pueden tener de color rojo vivo los
cuatro apendices petaloideos que adornan el involucro, y rojizas las glan-
dulas respectivas ; pero muy a menudo ocurre que solo el involucro cen-
tral ostenta apendices y glandulae rojos mientras que los dos laterales
tienen blancos los apendices y de color entre encarnado y asalmonado las
glandulas. En los ejemplares secos todas las glandulas son de color pardo
o achocolatado oscuro. La anchura de los apendices mayores de cada in-
volucro es aproximadamente de O. 75 mrn., maximo 1 mm. en ejemplares
vivos.
Chamaesyce dioica (Kunth in H. & B.) Millspaugh, Field Mus. Pub.
Bot. 2: 384. 1941.
Euphorbia dioeca Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. & Sp, 2: 53.
1817 (Venezuela: Valles de Aragua, cerea de Cura (=Villa De Cura},
H. & B. Tipo en Paris).
Anisophyllum dioicum Klotzsch et Garcke, Abh. Akad. Berl. (1859):
31. 1860.
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Euphorbia (Anisophyllum) chiogenoides Rusby, Descr. 300 N. Sp.
S. Amer. PI. 51. 1920 (Colombia: Masinga, cerca de Santa Marta, 75 m.,
H. H. Smith 77, NY, US).
COLOIVIBIA.-Atlantico: Salgar, en lugar arido entre piedras, 30 m.
alt., JuI. 1960, Dugand 5258 (COL, US); misma localidad, pero lomas
arenosas, 30 m. alt., Ago. 1960, Dugand 5276 (COL); Barranquilla, barrio
"Altos del Prado", crece en grietas de pavimento de cemento, Feb. 1961,
Dugand 5605; misma localidad y fecha, en solares desocupados, suelo
arenoso, Dugand 5608. Magdalena: Santa Marta, Masinga, 75 m., H. H.
Smith 77 (;:-), tipo de Euphorbia chiogenoides Rusby (NY, US); Santa
Marta, near sea level, H. H. Smith 1221 (US); Santa Marta,S m. alt.,
Die. 1948, Giaco1netto 1039 (US); alrededores de Santa Marta, playa de
Gaira, Nov. 1961, Dugand 5890 (COL, US) ; valle del Rio Cesare, al oeste
de Los Venados, lIanuras subxerofiticas de sahana abierta, 60 m., Sept.
1961, Dugand 5824 (US) ; La Paz, ISO m., Sept. 1944, Haught 4355 (US).
Guajira: Cerrejon, 200 m., Oct. 1949, Haught 6643 (US). Antioquia: EI
Poblado (suburbio de Medellin), Die. 1930, Archer 795 (US). Caldas:
La Dorada, Jun. 1944, Ewan 15798 (US). Cundinamarca: Girardot, Jul.
1930, Perez-Arbelaez 380 (US); Tocaima, Die. 1932, Perez-Arbebiez 2589
(US). Huila: Natagaima, 450-500 m., Aug. 1917, Rusby & Pennell 1139
(US) y 1174 (US) ; Rio Cabrera, 2 km, below confluence of Rio Ambica,
1000 m., Dec., 1942, Fosberg 19314 (US). Tolima: Honda, Aug. 1919,
Ariste-l osepli A-384 (US); misma localidad, 250-300 m., Jan. 1918, Pen-
nell 3609 (US); llanuras al Este de Ibague, cerca de Picaleiia, 1000 m.,
terrenos aridos, Ago. 1941, Dugand & Jaramillo 3097 (COL). Valle: Es-
pinal, helow Dagua, 600-700 m., Sept. 1922, Killip & Hazen 11067 (US);
'18 km. east of Buenaventura, 50 m., Feb. 1939, Killip & Carcia-Barriga
33291 (US); Timba, lIOO m., Marzo 1937, Sneidern 1180 (US).
CURAzAo.-Museum Garden, sea level, Oct. 1951,F. Arnoldo 1672 (US).
GUYANA.-Sin localidad, Schomburgk 172 (US ex K); - Basin of
Rupununi River, near mouth of Charwair Creek, Nov. 1937, A. C. Smith
2372 (US).
("') En la coleccion de Tipos del US hay dos pliegos de H. H. Smith numerados
77, perc los ejernplares respectivos proceden aparentemente de pies distintos. El unico
que corresponde exactamente al protologo de Euphorbia chiogenoides Rusby es el
que Ileva N9 703,749 del US. EI otro (US N9 2,407,219) es indudablement·e de la m is-
rna espec ie, perc mas joven; no tiene los aperidices involucrales tan desarrollados
ro mo los del primer ejemplar.
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TRINIDAD.-Un ejemplar de la isla de Trinidad (Ortoire River, Gua-
yaguayare Road, March 1921, Britton, Freemann & Nowell 2534 (US),
distribuido como Ch. dioica no es de esta especie sino mas bien se acerca
a Ch. thymifolia (L.) Millsp. Los apendices involucrales son diminutos,
inconspicuos 0 casi nulos,
VENEZUELA.-Cojedes: Campo Ganadero, San Carlos, Jun. 1940, Char-
don 96 (US); Nueva Esparta: EI Tunal', Ago. 1953, Gines 3857 (US),
distribuido como Euphorbia thymifolia L.; Trujillo: inland from La
Ceiba 15 miles, March 1931, Reed 954 (US).
BRASIL.-Pernambuco: Pedreira de Sao Bento, Rio Jaguaribe, Sept.
1961, Tavares 805 (US) es un ejemplar defectuoso, probahlemente Ch.
dioica.
Los ejemplares colombianos y venezolanos de esta especie han sido
generahnente identificados con la Ch. densiflora (Kl. & Gke.) Millsp,
de Mexico y la America Central, pero dicha planta difiere pOl' tener los
apendices del involucro floral pilosos por una 0 amhas caras, inclusive
(pero no siemprc ) en los hordes, siendo los pelos mas largos en la car a
inferior. La distribneion conocida de densiflora va desde Mexico hasta la
Zona del Canal de Panama.
Chamaesyce dioica tiene los apendices involucrales glahros, aunque
este caracter es a veces dificil de apreciar a primera vista en los ejem-
pIares de herhario debido a la pilosidad de los organos vecinos. Es una
hierba pequeiia y postrada, de ramos delgados suherectos 0 decumhentes,
a menudo aplicados contra el suelo y que irradian en todas direcciones
desde un tallo cormin muy corto, casi en el arranque de la raiz. Es has-
tante comtin en los lugares secos y muy frecuente en los sitios hahitados
de la zona arida. A menudo crece en roquedales calizos, 0 en el halasto
de las vias ferreas, 0 en las grietas de los pavimentos de cemento, 0 tam-
bien como maleza en los patios y jardines descuidados. Tiene muy fre-
cuentemente color verdoso rojizo, los tallos. siempre rojizos, las hojas
entre rojizas y verdosas, a veces (Dugand 5608) purpureas en el centro y
bordeadas de verde. Los apendices involucrales, que son petaloideos y
conspicuos, varian de color entre hlancuzco (al comienzo) a rosado y
rojizo claro. En las sahanas al oeste del Rio Cesare he visto esta planta
formando densas colonias consociales de varios metros cuadrados en sitios
descampados arenosos y muy secos,
Chamaesyce sanmartensis (Rusby) Dugand, comb. nova.
Euphorbia (Anisophyllum) sanmartensis Rushy, Descr. 300 N. Sp.
S. Amer. Pl.: 50. 1920 (Colombia.-Region de Santa Marta, orilla arenosa
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del mar en Playa Brava, Feb. 9, H. H. Smith 1919, isotipo examinado
en US).
Entre las especies de Chamaesyce que medran en las playas arenosas
a la orilla del Mar Caribe en Colombia, la sanmartensis, que solo se co-
noce por el Tipo, destacase por su color verdoso claro tirando a grisaceo-
blanquecino. Las hojas difieren de las de Ch. dioica por su forma ancha
e inequilateralmente oval y por scr incano-pilosas ; su margen es enteriza
o muy escasamente serrulada. La lamina foliar tiene de 6 a 12 mm, de
largo y su anchura es casi siempre mayor que los 2/3 de su longitud; el
apice es ampliamente redondeado. En Ch. dioica las hojas son mas obion-
gas y de apice obtuse 0 agudo. Por 10 demas, Ch. sanmartens is, que al
parecer hallase restrieta al litoral al oriente de Santa Marta, aproxirnase
a dioica y a densiflora por tener las glandulas del involucro floral ador-
nadas de apendices petaloideos conspicuos, y por ser una hierba postrada
o decumbente que, segun el colector Herbert H. Smith, tiene tallos y
ramificaciones delgados, flexuosos y rastreros, como de 90 ems. de largo,
y forma grupos densos en las arenas a la orilla del mar.
LEGUMINOSAE . FABOIDEAE (*)
Aeschynomene viscidula Michaux, Fl. Bar. Amer. 2: 74. 1803, nan
Raxb. ex Willd. 1809; Rudd, Contr. U.S. Nat. Herb. 32: 72. 1955;
Rudd, Journ. Wash. Acad. Sci. 49, NQ 2: 45, 47. 1958.
Descrita originalmente de "arenosis insulae Cumberland et Florida"
en los Estados Unidos de Norte America.
COLOMBIA.-Guajira: 5.7 km, de Uribia, rumbo a Maicao, Abril 1962,
Saravia 572 (US ex COL). - CURAZAO,Pareira, Jan. 1952, Arnoldo 1843
(US), "flores hlancas". - VENEZUELA.Cuarico, El Socorro a Par iaguan,
Jul. 1946, Burkart 17220 (US), "Hores amarillas"; Lara: Barquisimeto,
J Ql. 1946, Burkart 17131 (US).
(.) Este vasto grupo de Leguminosas ("Papilionaceae" de muchos botanicos
antiguos, "Papilionatae" de otros, "Papilionoideae" de algunos autores de nuestro
tiernpo ) ha sido tambien Hamado Lotoideae (vease Rehder, Journ. Arnold Arb. 26:
477. 1945: L. H. Bailey, Man. Cult. Pl., ed. revis. 1949: 547: Lawrence, Tax. Vase. PI.
545, 547. 1951: Dugand, Mutisia 27: 1. 1962). No obstante, eonviene usar el nombre
Faboideae euando el grupo se eonsidera como Subfamilia, como ha de usarse Fabaceae
si se Ie eleva a Ia categoria de Familia, esto ultimo conforme a la excepci6n unica
hecha al Art. 51 del C6digo de 1961 por el Art. 18, nota 3, ultimo parrafo. El doctor
G. K. Schulze-Menz, a cargo de las Rosales en la reciente edici6n del Syllabus der
Pjlonxenjomilien (vol. 2. 1964), adopta el nombre Faboideae para la Subfamilia (op.
cit., p. 230).
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Debo y agradezco la identificacion de Saravia 572 a la doctora Bel"
nice G. Schubert, del Arnold Arboretum, a quien envie un fragmento
pensando que fuera un Desmodium. Dicho ejemplar, primero de A. uis-
cidula que se sefiala en Colombia, es satisfactoriamente identificable
con dos del Brasil (provincias de Ceara y Bahia) en el Herbario US.
Anoto, sin embargo, que las legumbres de los ejemplares de Curazao y
la Guajira son mas glabrescentes que las del Brasil. La inestabilidad 0 va-
riaci6n de la cantidad del indumento de las legumbres fue ya notada pOl'
la doctora Rudd en las obras que cito arriba.
De tallos postrados, a veces alargados, esta plantita medra en suelos
arenosos y se halla mas 0 menos esparcida en las costas meridionales de
los Estados Unidos (Golfo de Mexico y el Oceano Atlantico] desde Texas
hasta la Florida. Tambien en Cuba, Mexico, la America Central, Curazao,
Venezuela, la isla de Guadalupe en las Antillas francesas, y las provincias
brasileiias de Ceara y Bahia.
Alysicarpus vaginalis (L.) DC. Prodr. 2: 353. 1825 ("In India orient.
et in Senegalia"):
Hedysarum vaginale L., Sp. PI. ed. I: 746. 1753 ("Habitat in India").
Coleccionada una sola vez en Venezuela (alrededores de Upata, Gua-
yana ) pOl' el doctor Julian Steyermark en agosto de 1944 (segun Pittier
en BoI. Tecn. Nil 5, Min. Agr. Cria Venez. 29. 1944), esta plantita origi-
naria del Viejo Mundo y naturalizada en algunos paises de la America
tropical y subtropical (Peninsula de la Florida) se anota ahora por pri-
mera vez en la flora de Colombia.
1. M. Johnston (Sargentia 8: 146. 1949) hace mencion de ella como
maleza introducida en la pequeiia isla de San Jose del archipieIago de Las
Perlas, en el Golfo de Panama. Seiialada tamhien en Curazao pOl' el Her-
mano Arnoldo (Zakflora, 142, 1954).
COLOMBIA.-Atlantico: Puerto Colombia, playa de Miramar, en suelo
muy arerioso, Dic. 13, 1959, Dugand 5217 (COL, US); misma localidad,
JuI. 18, 1960, Dugand 5270 (COL, US); misma localidad, Ago. 1, 1964,
Dugand 6803; misma localidad, pero en un solar desocupado, Nov. 18,
1964, Dugand 6846 (US); misma localidad, en la arena de la playa, en
asociacion con Sporobolus virginicus, Feb. 15, 1967, Dugand 7015; Barran-
quilla, barrio "Altos del Prado", 60 m. alt., en el jardin de mi casa, Ago.
6, 1961, Dugand 5753 (COL, US); Oct. 16, 1963, Dugand 6496 (US);
Feb. 7, 1964, Dugand 6677.
Es planta humilde, rastrera, glahra 0 ligeramente pubescente, de hojas
con un solo foliolo anchamente oval 0 eliptico, a veces algo obovado 0
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tamhien suborbicular, siempre (en los ejemplares de Colombia) con el
apice redondeado y la base ligeramente cordulada; lamina (en mis ejern-
plares) de 6 a 23 mm, de longitud (generalmente 10-15 mm.) pOl' 5 a
14 mm. de ancho (hasta 17 mrn. en Dugand 6803). Tiene tallos delgados,
los nudos cubiertos pOl' conspicuas estipulas vaginantes, persistentes, es-
cariosas, estrioladas, angostamente lanceoladas y acuminadas, de longitud
igual 0 mayor que los peciolos; estos son filiformes, de 4 a 11 mm. de
longitud.
Su legumbre es un lomento que recuerda en cierto modo algunos del
genero Desmodium,perteneciente (como A lysicarpus ) a las Hedysareae;
pero es subcilindrica, poco comprimida, larga de 12-21 mm. y ancha de
unos 2 mm., escasamente 0 nada contraida entre las semillas, reticulada
y puherula, dividese en 5 a 7 artejos que se separan finalmente.
Los ejemplares mios 5753, 6496 y 6677 son de plantas nacidas espon-
taneamente, junto con unas ciperaceas pequefias (Kyllinga brevifolia,
Fimbristylis spathacea, Cyperus compressus, C. confertus), en un pequefio
prado de grama Axo.nopus cotnpressus y Eulalia praemorsa que cultivo
en el jardin de atras de mi casa. Seguramente fueron traidas sus semillas
en la tierra vegetal con que rellene el sitio antes de sembrarlo de grama,
pero ignoro la procedencia de esa tierra. Las demas malezas comunes que
suelen nacer muy frecuentemente en los prados de grama de Barranqui-
lla, tales como las euforb iaceas Chamaesyce hirta, Ch. hyssopifolia, Ch.
thymifolia y Phyllanthus niruri y la cipcracea Cyperus rotundus, son de
origen local.
Crotalaria pumila C. Gomez Ortega, Hart. Matr. (*) 23. 1800.
Crdtalaria puberula Hook. fil., Trans. Linn. Soc. 20: 225. 1847.
EI Tipo de C. pumila, que probahlemente se halla en el herbario del
Jardin Botanico de Madrid, fue coleccionado en Cuba pOl' Mariano Espi-
nosa, de profesion cirujano, segun relata Casimiro Gomez Ortega en el
protdlogo, EI muy distinguido naturalista colombiano Hermano Daniel,
que actualmente realiza investigaciones hotanicas relativas a la flora de
Antioquia en el Instituto Smithsoniano, me informa en respuesta a una
consulta bibliogriifica y de herbario que Ie pedi el favor de resolver, 10
siguiente: "EI Hermano Alain H. Liogier me dice que porIa experrencia
que tiene en los ejemplares coleccionados en Cuba, y el estudio que ha
hccho de los de Ortega y otros coleccionadores en aquclla isla, que el
tiene anotados, es muy probable que la localidad exacta sea pOl' los alre-
dedores de la Habana, en donde esta espccie se halla con frecuencia".
(*) Abreviacion usual de Novarum aut Rariorum Plantarum Horti Regii Bota-
nici Matritensis, puhlicado de 1797 a 1800.
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COLOMBIA.-Guajira: sin anotacion de localidad precisa, afio de 1916,
M. T. Dawe 567 (US ex K).
VENEZUELA.-Aragua: Potreros Las Delicias, Lasser 878 (US). Mi-
randa: Petare Pittier 9703 (US); Valle de Guarenas, Pittier 11909 (US),
ambos citados pOl' Pittier en Bol. Teen. NQ 5 Min. Agric. Cria Venez.
p. 129. 1944; Carretera de Petare, Llewelyn Williams 10564 (US); Los
Palos Grandes, Williams & Alston 214 (US). Localidad ilegible: Eggers
674, Enero 7 de 1891 (US). Los datos referentes a Venezuela me los co-
munico recientemente el Hermano Daniel.
El ejemplar de la Guajira que menciono arriba es probablemente el
unico que de esta especie se ha sefialado en Colombia. La Crotalaria
pumila es una hierha baja, anual 0 tal vez frutescente, de tallos numero-
sos, ascendentes, ramificados y difusos; tiene hojas trifolioladas, foliolos
pequefios obovales, a menudo ligeramente emarginados en el apice, muy
brevemente peciolulados; flores amarillas en racimos cortos y pauciflo-
ros, laterales y opositifolios; la legumhre es ohovoide-oblonga, sesil 0
subsesil, corta (unos 12 a 15 mm. de longitud), de color amarillento claro
o pajizo, puberula con pelitos cortos y aplicados, POl' tener racimos flo-
rales opuestos a las hojas acercase a la C. vitellina Ker, planta ya anotada
en la flora colomhiana y que tarnhien hasido hallada en nuestra region
litoral (Guajira: 40 km, al sur de Riohacha, Galan, Haught 4419, US) y
en el vecino Departamento del Magdalena (Aracataca, Enero 1940, Du-
gand & Garcia-Barriga 2471, COL, US; 60 km. N.E. of Chiriguana,
Haught 2300, US; Sierra Nevada, 1380 m, alt., Cuatrecasas & Romero
24356, US), segtin datos que debo en parte a la gentileza del Hermano
Daniel. Sin embargo, la C. vitellina se distingue facilmente, primero pOl'
ser hierba de mayor tamafio, y luego pOl' tener foliolos lanceolados, muy
agudos en el apice ; ademas porque los lobulos del caliz son mas largos
que el respective tubo, mientras que en C. pumila ocurre 10 contrario.
Las legumbres son bastante similares, pero en general la de vitellina es
de tamafio un poco mayor (unos 20 mm, 0 poco mas de longitud en Du-
gand & Garcia-Barriga 2471).
Flemingia strobili fer a (L.) R Brown in Aiton Hart. Kew., ed. 2, 4: 350.
1812; Fawcett & Rendle, Fl. Jam. 4: 75. 1920.
Hedysarum strobilijeruni L., Sp. PI. 746. 1753.
Moghania strobili/em St. Hil. in Desv, Journ, Bot. Appl. 1: 62. 1813.
COLOMBIA.-San Andres (Islas): cere a de San Luis y la "Cueva de
Morgan", 15 Die. 1961, Hno. Daniel 5670 (fragm. en mi herbario parti-
cular). Hay un duplicado en el COL.
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El hermano Daniel, ilustre pedagogo de las Escuelas Cristianas, na-
turalista erudito, hombre sencillo de altos quilates intelectuales, y con-
versador amenisimo, en cuya cornpafiia pase dias muy gratos en el De-
partamento de Botanica del Institute Smithsoniano, Washington, E.U.A.,
menciono sin mayores comentarios esta interesante coleccion suya en una
obrita que publico hace pocos afios (BoI. Cult. San Jose, Medellin, 31:
5 y 8. 1962).
Originaria de las "Indias orientales", la Flemingia strobili/era se ha
naturalizado en el curso de tres siglos en las costas e islas del Mar Caribe.
Es un arbusto erecto de 1.50 rn, de altura 0 algo mayor, de ramulos
pubescentes, hojas unifolioladas, el foliolo delgado, eliptico con apice
obtuso, las venas muy ascendentes, paralelas, delgadas y prominentes, el
limbo sembrado de punticos glandulares de color entre ambarino y na-
ranjado; peciolo largo de 1 a 2 em. y lamina de 5 a 15 em. de longitud
(a veces hasta 20 em.) y 3 a 8 (a veces 10) em. de ancho. Inflorescencia
espiciforme, de 5 a 15 em. de longitud, las flores pequefias (6-7 mm. long.)
dispuestas en gajitos minuscules cimuliformes, cada cimula oculta por
una bractea foliacea y persistente, de color blanquecino verdoso, amplia-
mente ovada 0 tamhien suborbicular, de base cordada algo oblicua, y cu-
yas dimensiones son de 12 a 30 mm., siendo frecuentemente mas anchas
que largas. Las bracteas son delgadas, pilosas, venosas, sembradas de pun-
ticos glandulares iguales a los de la lamina foliar; estan dispuestas disti-
camente muy cerca una de otra, y se doblan a 10 largo de su nervio medial,
ocultando asi las escasas y diminutas Flores. La legumbre es pequefia
(como 10 mm. long.), turgida y pubescente.
Lonchocarpus dipteroneurus Pittier, Contr. U.S. Nat. Herb. 20: 90.
1911; Contr. Dendrol. Venez. 3 (Papilionaeeae): 230 (in cIav., NQ
20), 238. 1928; Bo!. Teen. NQ 5 Min. Agrie. Cria Venez. 98 (elav.),
103. 1944.
El Tipo procede de Venezuela, Estado Miranda, Valle de Siquire
(valles del Tuy segun Pittier), "Guinand Estate", 600 m., Marzo 1913,
Pittier 5978 (US).
COLOMBIA.-Bolivar: VIClDlty of Estrella, Cano Papayal, Lands of
Loba, April-May 1916, Curran 301 (US).
El citado es el unico ejemplar colombiano que se conoce de est"
especie, con cuyo Tipo corresponde muy bien. Lo halle entre las legumi-
nosas indeterminadas del Herbario US.
Caracterizase por sus foliolos pequenos: El mayor, que es el impar
o terminal, tiene a 10 sumo 55 m. de longitud y 28 mm. de ancho; los
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demas son de tamafio mucho menor, dispueetos estos ulrimos en 3 a 6
pares; son de color verde claro, mas palidos en el enves, al principio
menudarnente puberulos, luego glabrescentes. Las flores son numerosas,
pequefiitas, y forman racimos en cuyo raquis estan dispuestas por pares
(geminadas), cada par sostenido por -un pedunculo breve y puherulo que
presenta bracteolas conspicuas en el arranque del caliz ; este es puberulo,
La legumbre es glabra, corta, de solo 2 a 4 ems. de longitud cuando
contiene una 0 dos semillas (que es 10 mas cornun}, y hasta 6.5 ems.
cuando contiene tres; su anchura es de 15 a 22 milimetros. Su particula-
ridad consiste en tener la margen vexilar en gran parte deprimida y
ademas bordeada a cada lado por un ungosto resalte aliforme longitudi-
nal; 0 a veces esta parte vexilar aparece hundida a todo 10 largo de la
sutura, entre los dos resaltes mencionados.
Machaerium bondaense Pittier, Contr. U.S. Nat. Herb. 20: 114. 1918.
EI Tipo fue coleccionado por Herbert H. Smith (N? 702) en un bos-
que arido cerca de Bonda, no Iejos de Santa Marta, Depto. del Magdalena,
Nov. 1, 1898 (NY: Isotipo en US examinado). Tiene inflorescencias ya
pasadas, carece de flores y hallase en fruto, pero estos no estrin aun
maduros.
Despucs de la citada coleccion, que data ya de casi setenta alios, mis
ejemplares -que cito abajo- son al parecer los unicos que se conocen
de esta especie. Por 10 tanto, vale la pena ampliar la descripcion original
para mejorar un tanto el conocimiento de ella, como 10 hago a continua-
cion de la lista de ejemplares que sigue.
COLOMBIA.-Atlantico: tierras de "Casacoirna" y Arroyo Cipacua, en
lomas boscosas, JuI. 20, 1934, Dugand 661 (Y)'; misma localidad, JuI. 7,
1935, Dugand 883 (Y) ; - Limite con el Depto. de Bolivar, Los Pendales,
Hacienda "Riodnlce", 20 m., en selva, Enero 1946, Dugand & Jaramillo
4171 (COL, US) ; - cercanias de Saco, orillas del arroyo, bosque margi-
nal, 20 m, alt., Mayo 31, 1959, Dugand 5124 (COL, US) ; - entre Puerto
Colombia y Salgar, lomas arriba de la carretera, monte bajo subxerofilo,
80 m. alt., Enero 29, 1961, Dugand 5540 (COL, US); - entre Baranoa y
Galapa, 100-140 m. alt., Sept. 10, 1961, Dugand 5760 (COL, NY, US);
misma localidad, Sept. 20, 1961, Dugand 5775 (COL, NY, US); Sept. 27,
1961, Dugand 5789 (US); Oct. 28, 1961, Dugand 5860 (COL, NY, US).
Magdalena: Valle del Rio Cesare (parte occidental), bosque subse-
rial tropofitico cerca del Cafio Sagarriga, al oeste de Los Venados (10°
lat. N., 73° 45' long. W.) 70-80 m. alt., Feb. 1961, Dugand 5563 (COL, US).
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Machaerilun bondaense es a veces arhusto de 2 a 3 m., esbelto y con
pocas ramas, 0 tamhien dividido en much as ramas alargadas; otras veces
es arbolito de 4 a 5 m. de altura, cuyo tronco principal es inclinado, es-
helto y tendra unos 15 a 20 em, de diametro en la hase, pero se divide
pronto en ramas numerosas y Iargas. Y no deja de haherlos de porte
hejucoso, de 20 cm. de diametro en la base y luego solo 15 0 10 ems. en
la parte superior alargada, que se reclina en otros arbustos 0 arboles. La
corteza es pardusca, oscura, delgada, y frecuentemente aparece mas 0
menos descascarada en plaquitas pequefias ; herida, mana de ella savia
escasa y rojiza. Las ramas son a veces inermes, pero en la mayoria de
los casos presentan espinas cortas y retrocurvas, en forma de una de gato,
generalmente escasas. Hojas con peciolo de 25 a 45 mm. y raquis de 50
a 90 mm. de longitud; foliolos 7 a 11, alternos, oblongos 0 mas bien
elipticamente oblongos de base redondeada u ohtusa, apice entre ohtuso
y angostamente redondeadito y a veces ligeramente retuso ; son general.
mente largos de 3 a 7 ems. (a veces los terminales hasta 10 ems.) y anchos
de 1.5 a 3.5 ems. (hasta 4 ems. en Dugand 883), el peciolulo 3-4 mm., pu-
hescente 10 mismo que el nervio medial pOl' el enves ; la lamina verde
obscura y glabrescente por Ta haz, palida y pilosula en el lado opuesto,
oscurece mucho en la haz al secarse.
En varias ocasiones he observado que los foliolos de la planta viva
estan doblados mas 0 menos vertical mente, hacia abajo, como en "posi-
cion de suefio", aunque sea de dia y la luz sea Intensa. Las inflorescen-
cias son axilares y terminales, paniculadas, los racimitos individuales
breves (20.35 mm. de Iong.) de raquis densamente puberulo, las brae-
teolas persistentes, puhescentes pero finalmente glabras, redondeaditas,
mimisculas (menos de 1 mm. de diametro},
Flores (Dugand 5775, 5789; 5760 en hoton ) , muy numerosas y peque-
fias (tWOS 6 mm. de longitud apenas}, el caliz 2 mm., diminutamente
griseo-puherulo, hrevemente denticulado en el borde; el vexilo es pilosulo
exteriormente, tiene 5 mm. de largo, redondeado (4 mm, diam.) emargi-
nado en el apice y subitamente unguiculado en la base, la unguicula de
1 mm. de longitud; alas un poco mas largas que el vexilo (hasta 6 mm.),
pero mas angostas y largamente unguiculadas, la unguicula delgada,
2·2.5 mm. long.; quilla semejante a las alas pero un poco mas corta. Ova-
rio largamente estipitado, dotado de pelos hlancuzcos 10 mismo que el
estipite, que es delgado; ambos vuelvense mas 0 menos glabros al crecer.
La legumbre casi madura (Dugand 4171) tiene 5 a 6 em. de largo,
es largamente estipitada, estipite 8-10 mm. de longitud, delgado, glabro;
la parte seminal es arqueada y tendra como un centimetre 0 algo mas de
largo pOl' 0.8 a 1 em. de ancho; el ala es del mismo ancho 0 poco mas
(hasta 11 rnm..), mernbranacea, cultriforme pero arqueada en sentido
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contrario al de la parte seminal; es laxamente reticulada, la rcticulacion
prorninula, y el apice obtuso 0 mucronulado.
Mi N9 661, sin flores ni Irutos, que identifico provisionalmente con
cl Machaeriunl bondaense, difiere de los demas ejemplares pOl' tener
foliolos de longitud mayor (9 a 12 cm.}, y relativamente angostos (unos
2.5 a 3.5 em. de ancho), pero por 10 demas no parece ser distinto.
Poco cormin, aunque no infrecuente, en los bosques bajos (parviar-
boreos ) que cubren las lomas semiar idas junto al litoral marino; algo
mas Irecuente en los bosques suhxerofilos del interior del Departamento.
Nombres vulgares: "una de lobo" (*) y "bejuco de sangre", pero es de
notar que ambos nornhres se aplican igualmente a otras especies de
Mocluieriuni armadas de espinas pequefias y retrocurvas, 0 cuyo ZUl110
cortical es rojo.
Pterocarpus acapulcensis Rose, Contr. U.S. Nat. Herb. 5: 143. 1897
(Acapulco, Mexico).
Pterocarpus heteroph.yllus Pittier, Contr. U.S. Nat. Herb. 20: 123,
fig. 61. 1918 (Santa Marta, Colombia).
Pterocarpus podocarpus Blake, Contr. U.S. Nat. Herb. 20: 524. 1924.
(Valle de las Trincheras, Carabobo, Venezuela) : Pittier, BoI. Teen. NQ 5
Min. Agric. Cria Venez. 112. 1944.
EI examen de numerosos ejemplares colombianos y venezolanos
(inclusive el Tipo) del Ilamado Pterocarpus podocarpus Blake, y uno (el
Tipo) de P. heterophyllus Pittier, me convence de que estos binomios
son sinonimos del que dio J. N. Rose a una especie que el descrihio de
las cercanias de Acapulco en Mexico. Como era de suponerse, el P. aca-
pulcensis existe tamhien en Panama, como 10 atestigua el ejemplar de ese
pais que cito mas adelante.
COLOMBIA.-Atlantico: cercanias de Puerto Colomhia, Enero 1928,
Elias 430 (US); misma localidad, Nov. 1932, Elias 1019 (US), Die. 1933,
Elias 1138 (US); cercanias de Barranquilla, camino' a Galapa, Oct. 1932,
Duga,nd 151 (Y); - entre Palmar de Varela y Ponedera, hacienda "EI
Paraiso", terrenos anegadizos a orillas del rio Magdalena, Die. 1932, Du-
gund 305 (Y); misma localidad, Die. 1945, Dugand 4179 (COL, US),
Ene. 1946, Dugand 4180 (COL, US) ; - cerca de Usiacuri, bosque mar-
ginal abierto, a orilla de un arroyo temporario, 80 m. alt., Oct. 1937, Du-
gand 1144 (US, Y) ; - orillas peri6dicamente anegadas de la laguna de
Tocagua, margen del bosque ripario, Marzo 1938, Dugand 1169 (US, Y) ;
( ';') "Lobos" y "lobitos" llaman cornunmente en la Costa del Caribe a var io s
lngartos de los generos Tupinambis, Cnemidophorus, Ameiva, Mabltva y NOTOpS.
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entre .luanmina y Cuatroboeas, finea "Bajoebula", Ene. 1946, Dugand &
Jaramillo 4033 (COL, US) ; - llanada de Juanmina, bosques subxerofi-
tieos, Die. 1960,Dugand 5456 (US) ; rnismo lugar, Ene. 1961, Dugand 5481
(US), 5494 (COL, US), 5501 (US).
Bolivar; Marnonal, eerea de Cartagena, Die. 1928, E.lias 639 (US).
Guajira: entre Carraipia y el rio Parahuachon, Romero 4421 (COL);
eerca de Distraccion, camino al rio Rancheria, Saraoia 2121 (US ex COL).
Magdalena: Santa Marta, H. H. Smith 16 (US, Tipo de P. hetero-
phyllus Pittier) ; Valle del Rio Cesare (parte occidental), selva marginal
del Cafio Sagarriga, .al oeste de Los Vena dos, Feb. 1961, Dugand 5567
(COL, NY, US), 5572 (COL, -US);
PANAMA.-Darien: Pittier 6612 (US), eitado como P. hayesii Hems-
ley, que es espeeie distinta, de hojas mueho mas grandes y legumbres
tamb ien de mayor tamafio y diferente textura. EI ejemplar de US solo
presenta legumbres.
Generalmente conocido en el norte de Colombia con el nombre de
"sangregao", y a veces "grao", este es arbol de dimensiones variables,
pues los he visto floreeidos 0 en fruto que solo levantaban unos 4 a 6
metros del suelo, y otros de 12 a 15 metros de altura. El troneo de
estos ult imos mide de 50 a 80 ems. de diarnetro. Los petalos recien bro-
tados son totalmente amarillos, pel"Oal seearse van manchandose gradual-
mente de amoratado mientras que las venas adquieren color tarnbien
morado, que resalta sobre el fondo mas claro del petalo.
No es exigente en materia de humedad edafica, pues ereee 10 mismo
en terrenos riherefios muy bajos, que se inundan en la temporada lluviosa
pOl' espaeio de tres a euatro -meses, como en los bosques suhxerofilos de
"tierra firme" euyo suelo es moderadamente humedo euando llueve y
permaneee enjuto (al menos superfieialmente) durante los cuatro a seis
mcses de la temporada seea.
, De la siguiente espeeie (P. floribundus Pittier ) , que tarnbien se en-
el~entra en la costa eolombiana del Caribe, es Iacil distinguir el P. aca-
pulcensis asi :
Hojas (5-) 7-11 (-13)-folioladas; raquis foliar 9-16 em.
de longitud; foliolos 2-10 em. de long. por 1.5 - 5 em.
de aneho. Vexilo floral aneho de 15-17 mm. Legum-
bre con estipite largo de 10 mm. 0 algo mas; su dia-
metro 3.5 a 6 em., y color oscuro euando esta seca . . P. acapulcensis
Hojas generalmente 3-folioladas, a veees con 5 foliolos,
estos de 8-13 em. de long. y 4-8 em. de aneho. Vexilo
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floral 11-13 rnm. de aneho (a 10 sumo 14 mm.).
Legumbre seail, su diametro 6 a 7.5 em. y de color
palido, amarillento 0 pajizo cuando esta seca ; el ala
papiracea ... P. floribundus
Pterocarpus Iloribundus Pittier, Contr. U.S. Nat. Herb. 20: 123. 1918
(Santa Marta, Colombia); Dugand, Bol. Agric. & Ganad. Atlan-
tico, Ana I, 4: 20. 1935.
COLOMBIA.-Atlantieo: Puerto Colombia, Mayo 1934, Elias 1209 (US) ;
6 a 9 km. al O. de Barranquilla, en lomas boscosas de suelo arenoso, Nov.
1932, Dugand 262 (Y); - cercanias de Arroyo de Piedras, en lomas
boscosas, 140 m. alt., Mayo 1933, Dugand 422 (Y); - tierras de "Casa-
coima" y arroyo de Cipacua, en lomas boscosas, Sept. 1936, Dugand 1037
(Y). Magdalena: region de Santa Marta, H. H. Smith 2030, Tipo de la
especie (US).
Es un arbol de dimensiones al pareeer tan variables como el anterior
(P. acapulcensis). Las mas veees los he visto de unos 6 a 10 metros de
altura, poeas veees de 12 metros. Sin embargo, el Hermano Elias anota
en la etiqueta de su NI.>1209: "Arbol alto de 12 a 20 m.", En el Depar-
tamento del Atlantico su habitat esta al parecer restringido a las lomas
de suelo arenoso y subsuelo calcareo, antes cubiertas de bosques mas 0
menos densos, de tipo tropOfilo. Hoy la vegetacion arborea de estos luga-
res se halla considerablemente dismirruida, y en much as partes totalmente
arrasada por obra del hombre. EI vulgo llama este arbol "grao blanco"
"grau blanco" 0 "sangregao blanco".
Las Ilores son mas pequefias que las de P. acapulcensis y su color es
tamhien amarillo; el vexilo ostenta una mancha morada en la base.
LEGUMINOSAE· MIMOSOIDEAE
Senegalia guacamayo Britton & Killip, Ann. N.Y. Acad. Sci. 35: 142.
1936.
El Tipo fue eoleceionado por el profesor Samuel J. Record (NI.>7)
en el sector del "Prado" de la eiudad de Santa Marta, Magdalena (NY:
fragmento en US).
COLOMBIA.-Atlantieo: poeos k.ilometros al sur de Caseajal, camino
a Lena, bosque tropofilo junto a la carretera, Feb. 13, 1964, Dugand 6695,
comparado con el fragmento del Tipo en US.
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Hayen la parte costanera del Bajo Magdalena por 10 menos tres
arboles mimosoideos llamados -aunque no en todas partes- "guacama-
yo" pOl' el vulgo; son la Albizia colombiana Britton, la Senegalia poly-
phyllu (DC.) Britton & Rose, y la S. guucamayo Hritton & Killip. Otra
especie, la Senegalia glomerosa (Benth.) Britt. & Rose, comparte a veces
con la S. polyphylla el nornbre de "barano" 0 "baranoa" en algunos Iuga-
res del Departamento del Atlantico, aunque tarnhien suelen llamarla
"guacamayo" en otros sitios del mismo Departamento, "palo de indio"
en otros, y "chicho" en el Cesare. Lo cual sirve para demostrar una vez
mas cuan inseguro es identificar una especie por solo el nombre vulgar
(como se ernpefian muchos en hacerlo) por mas que se trate de una re-
gion bien deterrninada, como 10 es el bajo Magdalena, 0 del Departa-
mento mas pequefio de Colombia, cual el Atlantico, donde pOl' 10 que
sabemos hay cuatro arboles "guacamayos" distintos.
La Senegaha polyphylla y la S. guacanwyo son arboles gran des que
se encuentran por 10 eormin en los hosques altos que somhrean la ribera
de los rios, 0 tambien en los que bordean los arroyos temporarios mayores
de la region, y en general en los bosques tropofilos y semicaducifolios
que visten las tierras bajas y planas cuyo suelo sea "fresco" -10 cual en
la Costa significa que conserva cierto grado de humedad durante la tern-
porada seca, pOl' hallarse cercana la capa Ireatica. A la S. polyphyllu no
es raro hallarla en terrenos periodicamente inundados a la orilla de los
rios, La Albizia colombiana no es frecuente en tales tipos de habitat (y
menos en los anegadizos) y al contrario de las otras dos especies, hallase
a menudo en los bosques de tipo subxerOfilo y caducifolios, cuyo suelo
permanece enjuto durante largos meses en la temporada seca, La he visto
creciendo aun en suelos arenoso-calcareos con subsuelo de "caliche"
(marga caliza Inuy blanca) en lomas secas. Las dos primeras llegan a ser
arboles de buen tamafio, de 15 a 20 metros de altura, en tanto que la
Albieia colombiana acaso alcanza los 15 metros, siendo su altura por 10
general menor, como de 6 a 12 metros.
De tronco erguido y recto, cuyo diametro a la altura del pecho es
de 50 a 70 crns., y cubierto con corteza lisa y blancuzca que destaca desde
Iejos pOl' su color, la Senegalia guacamayo distinguese sin dificultad por
sus hojas mucho mas pequefias que las de Albizia colombiana y Senegalia
polyphylla; en efecto, el peciolo no alcanza los 20 mm., el raquis foliar
solo tiene unos 60 a 70 mm. de longitud, y los 6 a 10 pares de pinnas no
exceden de 70 mm.; los foliolos, muy numerosos (30 a 50 pares en cada
pinna), son dirninutos (4 a 6 mm., cuando mas 7 mm. de largo por menos
de I mm. de ancho) y estan muy juntos, tanto asi que entre uno y otro
no hay en promedio mas de 1.1 a 1.3 mm. medido de centro a centro. EI
raquis, el peciolo y las raquilas de las pinnas son pubescentes, 0 al menos
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conspicuamente puberulos, los foliolos son glabros, lustrosos en la haz,
pal idos y mates pOl' el enves, con el nervio medial delgado y poco evi-
dente, excentrico, casi marginal en la base y subcentral en el apice, las
venulas muy inconspicuas.
Ademas, la legumbre es notablemente pequefia, pues solo mide unos
60 a 90 mm. de largo pOl' 13 a 15 mm. de ancho; es plana, cartacea, las
valvas finalmente glabras y de color amarillento pardusco, con numerosas
venulas irregulares transversales, eminulas, y los bordes algo realzados.
LORANTHACEAE
Phthirusa adunca (Meyer) Maguire in Bull. Torrey Bot. Club 75:
301. 1948.
Loruntlius aduncus Meyer, Prim. Fl. Esseq. 159. 1818.
Loranthus conduplicatus Kunth in H. & B. Nov. Gen. & Sp. 3: 441.
1820.
Lorantlius paniculatus Kunth in H. & B., ibid. 442.
Loranthus magdolenae Cham. & Schldal, in Linnaea 3: 219. 1828;
DC. Prodr. 4: 292. 1830.
Loraruluis Theobromae Willd. ex Hoem. & Schultes, Syst, 7: 132.
1829.
Strutluuuhus aduncus G. Don, Gen. Syst. 3: 414. 1834.
Plith.irusa Theobromae Eichl. in Mart. Fl. Bras. 5, pt. 2: 56. 1868.
Phrh.irusa paniculaui Macbride in Field Mus. Publ. Bot. 11: 17. 1931.
A esta lista de sinonimos, ya publicada anteriormente pOl' Macbride
en la "Flora del Peru" (Field Mus. Publ. Bot. 13: 411. 1937) y C. Toledo
Rizzini en la "Flora de Panama" (Ann. Missouri Bot. Gal'd. 47: 275.
1960), tal vez sea necesario afiadir Ph. seitzii Kr. & Urb. de Trinidad y
Tobago, pues parece ser la misma especie aunque difiere pOl' tener las
ternas florales mas brevemente pedunculadas, a veces casi sesiles, y las
flores mas pequefias, acercandose asi al concepto de Ph. theobromae. Sin
embargo, algunos ejemplares de Venezuela y Colombia en el Herb. US
son iguales a los de aquellas islas. Los de la costa colombiana del Caribe
tienen en general (no siempre !) las ternas florales bien pedunculadas y
corresponden al concepto de Loranthus magdalenae Cham. & Schlechten-
dal. Mi NQ 6362 presenta tanto ternas sesiles como hrevemente peduncu-
ladas.
CAlDASIA ~ 9
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EI ejemplar H. H. Smith 1291 de la region de Santa Marta, distr i-
buido con un nomhre inedito propuesto por Rusby, es indudablemente
Ph. adunca, 10 misrno que H. H. Smith 2513 de la misma region (distri-
buido como Strutluuuhus orbicularis) y H. H. Smith 1290 y 1292, marca-
dos Ph. Theobromae.
Algunos ejemplares marcados Ph. orinocensis en el Herb. US pueden
adscribirse facilmente a adunca: POl' cierto que Macbride considera a
orinocensis Sprengel C01110 variedad de tulunca dentro del genero Stru-
thonthus.
COLOMBIA.-Atlantico: alrededores de Barranquilla, JuI. 1927, Elias
237 (US); - Megua, JuI. 1934, Elias 1240 (US); - Puerto Colombia,
colinas arj das en la carretera, kms, 16 a 17, JuI. 1943, Dugand & Jara-
millo 3247 (US) ; - Alrededores de Galapa y Baranoa, JuI. 1943, Dugand
& Jaramillo 3268 (COL, US); - entre Palmar de Varela y Ponedera,
hacienda "EI Paraiso", hosques secos, Jul. 1951, Dugand 4545 (COL,
US) ; - cerca de Barranquilla, lomas calcareas arriba de la carretera a
Juanmina, 80 m., Mayo 1959. Dugand. 5116 (US, W) ; - rnisma localidad,
100 m., JuI. 1961, Dugand 5738 (COL, US) y 5739 (COL, US) ; - car re-
tera a Puerto Colombia, kilometro II, Jun. 1963, Dugand 6362 (COL,
NY, US); - Lomas aridas arriba de Salgar, 40 m., Mayo 1965, Dugarul
6936. Bolivar: Cartagena, cima del Cerro de La Popa, 1.50m., Feb. 1963,
Dugand 6198 (US) y 6199 (NY, US) ; - Guajira: cercanias de Riohacha,
a 7.5 kms. en la via a Maicao, Saraoia 551 (US ex COL) ; - entre Rioha-
cha y Maicao, "EI Paraiso", Saravia 2258 (US ex COL).
La hoja de esta hemiparasita -que es muy Irecuente en los hosques
subxercfilos de la costa septentrional de Colombia- es por 10 general
entre ovado-Ianceolada y eliptica de apice agudo, pew algunos ejempla-
res (por ejemplo Broaduiay 659 de Venezuela, 10 mismo que Dugand
5116, 5738 y 5739, de los alrededores de Barranquilla, Colombia) las tie-
nen muy anchas y obtusas, casi orbiculares.
Baehni y Macbride (Candollea 7: 290. 1937) unieron a Pluhirusa
Mart. con Struiliantlius Mart., ambos publicados en Flora 13 (1830), y
escogieron el nornbre de Struthanth.us para este concepto. Asi figuran las
especies respectivas en la "Flora del Peru" de Macbride (Field Mus. Bot.
13: 411.-414. 1937) Y en publicaciones recientes sobre la flora de Vene-
zuela. No obstante, conforme a las razones dadas pOl' Carlos Toledo Riz-
zini (Rodriguesia 30-31: 88. 1956, Y Ann. Mo. Bot. Card. 47: 275, 1960)
me parece apropiado mantener a Pluhirusa como genero distinto. No
solo difiere de Strutlianth.us porIa forma de los estambres, sino tam bien
porIa forma y textura de los granos polinicos.
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Struthanthus polystachyus (R. & Pav.) Blume in Roem. & Schultes
Syst. 7, pt. 2: 1731. 1830; G. Don, Gen. Syst. 3: 410. 1834.
Lorarulius polystachyus Ruiz & Pavon, FI. Peruv. 3: 50. 1802 (Hua-
nuco, Peru).
El ejemplar Dugand & [arumillo 3817 (COL, US) coleccionado en la
vert.iente magdalenica de la Cordillera Oriental cerca de la Estacion San-
tana, arriba de Sasaima, Cundinamarca, 1600·1700 m., JuI. 25 a 29, 1945,
es el primero de esta especie que ingresa de Colombia al Herbario US.
Se distingue no solo pOl' sus hojas relativamente grandes (suelen a veces
alcanzar 15 em. de longitud pOl' 7 em. de ancho ) , las cuales conservan
pOl' mucho tiempo el color verdoso en los ejemplares desecados (en vez
de ennegrecer 0 tornarse parduscas como acaece en la mayoria de los
ejemplares de esta familia), sino tamhien pOl'que presenta en las axilas
foliares muchas escamitas (profilos) imbricadas, pequefiitas, que circun-
dan la base de las espigas florales. Las ternas florales son complet mente
sesiles y los frutos (de 5-6 mrn, de largo pOl' unos 4 nun, de diametro )
ostentan color mora do azuloso con mucha pruina cenicienta, En el sitio
donde Jaramillo y yo co leccionamos el NO?3817 observe esta planta sobre
un arbol de naranja dulce (Citrus sinensis).
RHAMNACEAE
Colubrina heteroneura (Griseb.) Standley, Journ. Wash. Acad. Sci.
15: 285. 1925.
Zizyphus heteroneurus Grisebach, Bonplandia 6: 3. 1858.
El Tipo procede del litoral de Panama, muy probablemente de los
alrededores de la Ciudad de Panama doude residio de 1849 a 1851 su
colector Edouard Placide Duchassaing, medico oriundo de Guadalupe,
en las Antillas Francesas.
COLOMBIA.-Atlantico: Piojo, 400 rn., Enero 1929, Elias 712 (US),
vulg. "cuerno de venado"; - Lomas hoscosas al norte de Manati, al lado
de un arroyo, 50-100 m., Abril ]9, 1934, Dugarul. 592 (Y), vulg. "p inito "
(riombre muy dudoso).
El ejemplar del Hermano Elias es identico a uno de la Zona del
Canal de Panama (C. Earle Smith &: H. Morgan Smith 3269, US), tanto
asi que parecen cortados de la misma rarna, Lo halle en el Herbario US
entre los indetenninados de PhyUanthus (Euforbiaceas). Ciertamente que
el fmto capsular de Colnbrinc£ heteroneura, subgloboso, trilocular y elas·
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ticamente dehiscente en tres "cocas" monospennas, tiene bastante pare·
cido con los de algunos Ph.yllantlucs,
Los dos ejemplares del Atlantico que menciono arriba son quizas los
unicos de esta especie centro- americana coleccionados hasta el presente
en la America del Sur. En Venezuela ha sido seiialada otra especie, la
C. reclinata (L'Herit.) Brongniart (cf. Pittier et Ill. Cat. Fl. Venez. 2:
Ill. 1947). En Panama se ha notado no solo la C. heteroneura, sino tarn-
bien la C. glandulosa Perkins, esta ultima confundida con la C. rula
(Mart.) Reissek. pOl' Standley (Fl. Panama Canal Zone, p. 248. 1928)
segun 10 observa I. M. Johnston (Sargentia 8: 189·190. 1949).
La distrihucion geografica de Colubrina lieteroneura, segun me in-
forma en carta reciente el doctor Marshall C. Johnston, del Herbario de
la Universidad de Texas, comprende la llanura costera del Pacifico en la
America Central desde los 25° de latitud N. (Estados mexicanos de Sina-
loa y Durango) hasta el istmo de Tehuantepec, y tamhien Guatemala,
EI Salvador y Panama. Su presencia ha sido igualmente notada (una sola
vez en cada caso) en la parte oriental de Mexico (Veracruz y la peninsula
de Yucatan) y en la region Jimitrofe del Peten en Guatemala, asi como
en Costa Rica. No la menciona Hamirez-Coyena en su "Flora Nicaragiien-
se" (Tomo 1, pp. 420·421. 1911).
EI mismo doctor M. C. Jolmston me dice que el Tipo de Ziziphus
heteroneurus Grisebach se halla probablemente en 1a coleccion principal
de Duchassaing, que se supone depositada en el herbario de Grisebach,
perteneciente a Ia Universidad de Gotinga; 0 puede haberse quemado en
el incendio del Herhario de Berlin cuando los homhardeos aereos de
1943. En todo caso, no Ie ha sido posible a mi distinguido informante
localizarlo. POl' 10 tanto, es necesario atenerse a Standley en el empleo
del nomhre Colubrina heteroneura, aunque dicho autor no explica la ra-
zon de su interpretacion; quiz as haya sido -piensa mi correspondiente
doctor Johnston- simplemente pOl' un proeeso de elirninacion, teniendo
n cuenta que la planta considerada es Ia unica rarrmacea connin en las
oercanias de la ciudad de Panama que corresponde a la descripcion ori-
ginal de Ziziplius heteroneurus.
El doctor M. C. Johnston, habiendo visto los respectivos holotipos,
reales 0 supuestos, considera -10 mismo que Standley en 1925- que los
nombres siguientes son sinonirnos de Colubrina h.eteroneura (Griseb.)
Standley:
Rhamnus biglarululosa Sesse & Mociilo, PI. Nov. Hisp. 38. 1887.
Cormonenw Nelsoni Rose, ContI'. U.S. Nat. Herb. 3: 315. 1895.
Cormonema biglandulosa (S. & M.) Standley, ContL U.S. Nat. Herb.
23: 718. 1923.
I
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Cormonema multiflora T.S. Brandegee, Univ. Calif. Pub. Bot. 10;
411. 1924.
Rhamnus Gonzalezii Riley, Kew Bull. 1923: 173. 1923.
La Colubrina heteroneura es un arhusculo de rarisima ocurrencia en
nuestros bosques costeiios. No conozco mas ejemplures colombianos que
los dos que cito aqui, ni recuerdo babel' notado la especie en ningun otro
lugar de este pais. Tiene las rarnas y los ramulos generalmente delgados
y armados con agudas espinas estipulares, solitarias (a veces pareadas},
rectas Y duras pero delgadas, largas de 0.5 a 2 cms. (hasta 3 cms.); 0
tamhien parte de las ramificaciones son a veces completamente inerrnes.
Mi N? 592 era un arbusculo esbelto, de unos 6 m. de altura, con tronco
de 20 em, de diametro escasamente armado con espinas cortas, la cortez a
rugosa y de color pardo claro; hojas alternas, hrevemente pecioladas, el
peciolo puberulo, acanalado, delgado y largo de 9-12 mm., la lamina
eliptica, de base y apice generalmente ohtusos 0 redondeados, 0 ta ahien
subagudos; es pa lida en el enves, de margen enteriza, larga de 3.5 a 10 cm.
y ancha de 2.5 a 5.5 cm.; ostenta dos glandulas pequefias y oblongas en
el borde basilar, po cos milimetros distantes de la insercion del peciolo.
La presencia de tales glandulas en el sitio indica do puede ser tamhien
motivo para confundir a primera vista esta ramnacea con ciertas eufor-
biaceas, del genero Croton pOl' ejemplo.
Ziziphus cyclocardia Blake, Contr. Gray Herb. n. ser, 53: 35. 1918
(Venezuela) .
COLOMBIA.-Guajira; 5·8 km. east of Riohacha, tropophilous and
xerophilous savannas, 20 m., Nov. 1959, Cuatrecasas & Romero 25463
(US) ; - 8 km. de "Buenos Aires", rumho a Puerto Estrella, Abril 1962,
Sorusn« & Johnston 412 (US ex COL) ; - 9 km. de Santa Ana, rumbo a
"Buenos Aires", Marzo 1963, Saravia 2294 (US ex COL) ; - entre Rato-
nuevo y Cuestecita, Saravia 2444 y 2445 (US ex COL).
Los ejerup lares mencionados fueron comparados con un isotrpo (VE-
NEZUELA: Peninsula de Paraguanii, entre Santana y Moruy, Curmn & Ha-
llum 560. US).
Esta especie de Ziziphus, que anoto aqui pOl' primera vez en la flora
de Colomhia, es un arbusto bajo, espinoso, de ramas torcidas y hojas algo
parecidas a las de Z. saeri Pittier (Z. a.ngolito StandI.) pero mas peque-'
"ias y relativamente mas anchas, tirando a sllborbiculares, con la base a
veces cordulada. Rallase aqui y alIa en las ardientes sabanas guajil'as sin
que en parte alguna sea abundante, ni siquiera eleJuento conspicuo de la
vegetaci6n xerOfila que caracteriza aquellos parajes.
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Ziziphus saeri Pi ttier, Bol. Cientif. y Teen. Mus. Com. Venez, N9 1:
61. 1925 (Venezuela, Estado Lara: or illas del Rio Turbio, eerea de
Bar quisimeto, Saer 73, Tipo).
Zizyphu's Angolito Standley, Trop. Woods 32: 20. 1932; Dugand, Bol.
Agric. Ganad. Dep. Atlantico, Afio I, 4: 25. 1935.
No se diferencian los ejemplares colombianos (Z. angolito ) de los de
Venezuela, tipicos de Z. saeri Pittier.
COLOMBIA.-Atlantico: cerca de Ponedera, camino a Palmar de Va-
rela' Marzo 1932, Ilugand: 7 (Y); - entre Malambo y Sabanagrande, Jul.
1932, Dugand 33 (Tipo de Z. angolito StandI., F, Y); - Bohorquez,
cerca de Giralda (Puerto Giraldo), Sept. 1933, Dugand 497 (Y, madera
N<.>Y-23938); - bosques cerca de Ponedera, Marzo 1936, Dugctnd 974
(Y) ; - entre Sabanalarga y Manati, 80 m. alt., Abril 1960, Dugand 5237
(US); - llanada de Juanmina, bosques subxerofiticos, JuI. 1961, Du-
gand 5745 (COL, NY, US).
Bolivar: region de Cartagena, alrededores de Turbaco y Arjona, Jul.
1943, Dugand & Jaramillo 3323 (COL, US).
Guajira: cercanias de Carraipia, Romero 4420 (COL), vulg. "panci-
to"; - entre Distraccion y San Juan del Cesar, 100-200 m., Saravia 2093
(US ex COL), vulg. "maiz cocido"; - entre Hatoouevo y Cuestecita,
Saravia 2443 (US ex COL) ; - Arernasain, km. 24 de la carretera Rioha-
cha-Maicao, bosque alto en la ribera del rio Rancheria, Ene. 28, 1964,
Dugand 6634 (COL, US), nornhre guajiro: "yo-me".
El nomhre cornun de .Ziziplius saeri en el Depto. del Atlantico es •
"mondonguito". El de "angolito" que me dieron una vez en las cercanias
de Ponedera, cuando coleccione mi N<.>7, hace ya 36 aiios, no he vuelto
a oirlo mencionar para este u otro arbol. DidIO nornbre se aplica gene-
talmente en el Atlantico a tmas avispas pequefias pero muy bravas, rie-
gruzcas, que hacen sus nidos de "carton" en los arboles fijandolos hajo
una rama, 0 tamhien hajo una fronda de palmera. Son estos nidos tama-
fios como el pufio humano.
A 1a descripcion general que de este hermosa arbol di a conocer en
1935 (BoI. de Agric. y Ganad. Dep. Atlantico, Afio I, 4: 25) deho aiiadir
que los Irutos hien maduros son glohosos algo deprimidos y alcanzan a
15 mrn. de loogitud pOl' 17 mm. de diametro (Dugcuul 5237, conservados
en alcobol). Del color verdoso que tienen antes de madurar pasan leota-
mente a amarillento, luego amarillo tiralldo mas 0 menos a llaranjado
claro, y finalmente naranjado. La sel11illa es oblonga, de 13 111111. pOL' 7
mm., y esta envuelta en pulp a hlanca ligeral11ente mucilaginosa y de sa-
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hor algo dulce. Observo que Pittier (Pl. Us. Venez. 157. 1926) dice que
las drupas de Z. saeri son hlancas, mas no explica si se refiere al color
de la cascara exterior 0 al de la pul pa.
SIMAROUBACEAE C,)
Sirnaba ferruginea St. Hilaire in Bull. Soc. Philom. 129. 1823 (Brasil).
COLOMBIA.-Guajira: cerca de "Montevideo", rumbo a Nazaret, Sa-
ravia 470 (US ex COL) ; - Serrania de La Macuira, region Jassai, vee in-
dades de la duna Arehuara, proximo al arroyo, 290 m., Saravia 2372 (US
ex COL) ; - Aremasain, km, 24 de la carretera Riohacha-Maicao, bosque
alto marginal en la ribera del rio Rancheria, 28 cuero 1964, Dugand 6632
(COL, US, VEN).
Creo que esta especie no ha sido sefialada antes para Colombia. Sa-
ravia informa que abunda en la region de la Macuira donde colecciono
su NO?2372. Yo la he notado en los herrnosos bosques que adornan la
ribera del Rancheria junto al internado para indigenas de la Mision
Capuchina en Aremasain, donde coleccione mi NQ 6632. Nadie pudo de-
cirme como se llamaha el arbol en guajiro 0 en espafiol.
Los arboles que habia en dicha localidad tenian de 4 a 7 metros de
altura, su tronco unos 30 ems. de diametro, con corteza de sabor bastante
amargo. Mis ejernplares tienen los ramulos, las hojas (particularmente
pOl' el enves}, las inflorescencias y las flores muy pubescentes; las hojas
de color verde claro, imparipinadas, presentan (1.) 3-4 (·6) pares de
foliolos (mas el impar 0 terminal) oblongo-obovados, de apice redon-
deado u obtusisimo apenas mucronulado y base mas 0 menos cuneada,
seailes 0 casi, coriaceos y rigidos, los proximales de menor tamafio que los
distalcs, estos 3.5 a 6 cm. de largo pOl' 15 a 30 mm. de ancho, la nervia-
cion impresa en el haz y bastante prominente cn el enves ; el raquis largo
de 5 a 12 ems, Inflorescencias tcrminales y amp lias,' paniculadas, despe-
jadas, cuyas ramificaciones distantes y abiertas (porrectas) llevan pocos
gajitos paucifloros y pedunculados, las Flores de color verdoso palido, bre-
vcmcnte pediceladas, los petalos perohlongos, largos de 10-12 mm., los
("') Simarouba Aublet (PI. Guian. Franc. 859. I77S) es nombre conservado
(vease Append. III Intern. Code Bot. NomencI. Montreal 1959: 277. 1961). Tal fue Ia
grafia original empleada por Aublet; por consiguiente, Ia del nombre de la Familia
ha de ser Simarouboceae (ibid. 199 y 277) y no "Simarubaceae" como aparece ell mil·
('has obras botanicas. Lawrence (Taxon. Vase. PI. 556, nota 114. 1951) y el liltimo
Syllabus (ed. 12, 2: 266. 1964) adoptan la graJia Sil1wrollbaceae.
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estambres un poco mas cortos que los petalos, los apendices aim mas cor-
tos (como 5 0 6 mm.) y tan velludos como los petalos, No vi frutos,
Karsten encontro esta misma especie en Perij a, Estado Zulia, Vene-
zuela, muy cerca de la frontera colombiana.
RESUMEN:
Este articulo es el segundo de una serie iniciada hace dos afios en
Phytologia (Vol. 13, N? 6: 379-400. Sept. 1966), relativa en su mayor
parte a la flora xerOfila y subxerOfila de la llanura costera del Caribe en
Colombia y regiones vecinas, particularmente el norte de Venezuela. En
el se hacen ohservaciones taxonomicas, morfologicas, distribucionales y
otras varias acerca de las siguientes plantas:
Aizoaceae.












Sesuuium. edmonstonei Hook. f.
Sesuoiuni microphvllum Willd.
Froelichia interrupta (L.) Moq.
Borzicactus sepium. (Kth.) Britt. & Rose.
A triplex penuuulra (Jacq.) Standl.
Heterostachys ritteriana (Moq.) Ung ..Sternb.
Oxycarpha suedifolia Blake.
Cakile lanceolata (Willd.) Schulz.
Cyperus uncinulatus Schrad.
-:.:.Chamaesy ce bahiensis (Kl. & Gke.) Dugand & Burch.
/':-,Chamaesyce dioica (Kth.) Millsp.
Aesch.ynomene uiscidula Michx.




Colubrina heteroneura (Griseb.) StandI.
Ziziphus cy clocardia Blake.
/':-,Ziziphus saeri Pittier,
Simaba [erruginea St. Hil.
f':, La presencia de la especie re pectiva en Colombia era cosa ya sabida, mas el
nombre tecnico con que figuraba 0 se Ie citaba en publicaciones no es el correcto,
bien por ser sinonimo ilegitimo del que ahora uso aqui, bien porque no es el
propio de dicha especie, sino de otra.
* Nueva combinacion nomenclatural.
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Tournejortia maculate J acq.
Tournejortia uolubilis L.
Acanthocereus sicariguensis Croiz. & Tamayo.
Pilosocereus lanuginosus (L.) Byl. & Rowl.
Sc1wefferict [rutescens Jacq.
Ipomoea incarnata (Vahl) Choisy.
-;:-Cluunaesyce sanmartensis (Rushy) Dugand.
Flemingia strobilifera (L.) R. B1'.
Mochoeriuni bondaense Pittier.
Pterocarpus [loriburulus Prttier.
Senegalia guctcanwyo Britt. & Killip.
P luhirusa adunca (Mey.) Maguire.
Strutluuulius polystacliyus (R. & Pav.) Blume.
,,~Nueva combinaeion nomenclatural.
